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L a c u e s t i ó n d e l a c a r n e . * lo hko . 1 . . n a v de m. modo qué E l s e n t i r h u m a n o a t r a v é s d e l m a r , 
. no d'éjálba Inui ir a diida>. 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e b e e s t a r v ^ ^ X ™ r i ^ 
•a^i-aclar, .péro (l^socllia.da }& suiposi-
.€ióu seguros -esitiaimois do que, en lo 
m e j o r o r g a n i z a d o . 
U n c o m p a ñ e r o d e v i a j e . 
sucesivo, se ajkistairiá a lo de-tci mi-uni-
do por los autores. 
Si profunda)nos una. per una a to- ftcimte-, siii (ki-da d bido a la líi.p.:- E . C . 
iias nuestras araaS die casa si heübíaii dez couqw. ha soiwíevenidQ el con- R O S A R I O P I N O 
podido al)astecer¿ie debidamente de il,:cto. Los iieniiidioos die Baiire'lon'a dicen 
carne estos d í a s , ^•eg-üi-ame.Ti'te que nos Por lo dteiñá.i, el ^ecm^oxio, que ve qjie Rosffirfo Pino ha dado pcií" tenni-
contestai ' ía .n que n o . ' . ¡La ¿u'ig-Jih.'jSa v el ;i.nt.erés quie eil se- n.'id.-i Iti l'-mf-.M-adia. que i^a.lizalm en 
Coa lo cuaii, aunque el señor Ve^a Boir V>̂ í« Lífliiéra s« ha tomado en el em i I téatiro (le Talüa. d^ Bai rc lona , 
Lan.!era afirme que s a b r á carne, re- asii.nto, n,o pued*.- míeáos de recónocéjr v iéndose ot(liirfr.ida a licenciar su coru-
suilta que faJia. Es el caso de ios-Bau- que suis i ni.- .•«•scs es tán -iiiVii-nlcme.n-
cos y lee que no t.icaien u n a peseta: te dteíemtífidbs como para a s p e r a í 61 
que a las. prkueros les sobr-i. el dine-'mome¡ii.to en que la normalidad vuel-
va a reinar en el meneado de carne?. 
WW VWWWWWV-VV irtA /̂WWVWWWWfWVWl 
Dedicado al entrañabU1 
lanitógo Alanicilo 
nuez. 
(Efl «livtteitiai») z a r p ó "die l ishon, :po 
hapie aniii jiiiiiehi s m ses, cón destiihó 
a la AmiáBiiba n1 il iSÚir, V m í a tan a t e -
la;'!'' ide |vi.saj;. ros. qnle a hordio- eíi'á 
(Mía y nos pareai.ó qule estaha toyoti-
Marigó- do. Nos ap rox in i amo» . S e n t í a m ó s dc-
Icdlte par oimle hahla i . 
—¡Olí, miíster! ¡Cómo va usted? 
No ííjfi ccmteistó, pero empezó a vo-
i ¡han.- sin perder lia calma.' 
i—Todos qiiiiM'cn imperar , todos ha-
ciieersé 
d:o y los is^umidlps no l o pueden coger. 
Exactamonte ii'gual que a los Ban-
lé& ocuirre a los puiestos estabiaoi- A / f i i e i r * r t 1 1 f o n t m « 
dos poji- la Alcah im: es tán llanos de i V i U A I C U y l V U . i l U O . 
carne, pera las colas de compradores 
son t an largas y nutr idas, que cuan-
do llega di i i l t i imo a l nioótirador es de 
noche corrada y y a no puede con los 
brazos el que despacha» 
Quercanos decir con esto que en 
modo alguno poneano» en duda las 
inanifestaciiiauies del s e ñ o r Vega La-
miera a los pemodiistds, referentes a 
Ja abundancia de carne en l a capital , 
¡pero que es meoesaa-iew organizar la 
pnñía.. qu.xi 'uula en una s i t uac ión 
»•( «Mi/n-r-a ñau y angus tk . - i . Pare-c 
6JGir que se trata, die oruniii/.ar una 
fnnci'ói teatrail a b.-anHcio de la ilus-
tré actriz. 
'VVVVVVVVAA.'VVVX'VVV'VA.'V'V'V'W>W VA \ >,VAWl'WA 
casi iainpoaíMe m o v e r á s , tanto ün los, cer conqulistas, «om^uwet rae , 
süiImjicis como en los camarotes y aun dio esencia superior divunia... ¡Ya es-
üohte cidulerta. tÉtéam que toda En- toy l iar lo! 
i-epa se v o t ó i a e;n eil nuevo c.vUiue,-.- - T r a n q u d i c e s e usted, m w t e i - o b j e -
la, pvm k) mismo c.-urria. con los de- té socamente, 
m á s l i aHn. i l iun t ic r i - , piriglíése», iholúav- -Nb, 
Z e n k e e r a u n g l o t ó n . 
B E N E F I C I O D E S E G U R A y a ( J e m á S U H O n í r O -
Las muenas smiipatiiais de que goza , 
p o f a g o . üm Santaiul. u,' efl aipfliEiudt'dp director 
d-e la Coniipañifia Cabal lé . Pedro Sagu-
taf, lle.varon ayer aO teatro Pereda nu 
numiorosfeimo y escogíd > públ ico, con 
mot ivo de cielebraas^ ¡su función do 
boneficio. 
PAB1S.—Dicen de Berl ín 
cree que' cil áivás-iho Zentoe-—i 
no hay e s p e r a n z a ! — e x c l a m ó 
d'-se.-. ailieaujainíe», LtoWanos o e ipa i ío- el inglés , r o m p i e n d ó en linal r i sa q u » 
le.-, v i ii la- Agl-inciOIS ma.i í l i m a s se n\>- e x t i a u ó si .hri 'muncí a,, M i p a r á n d o -
i* .'ryailwi:!! ca<La d'í-a llJiS ya i i i t o rml - se do m i lat ió. 
labios listas de pedidas d^pesa je . Q m qno bajaba al comedoir, anm* 
bulio aquella m n l l i l m l cosmopolita, que se .n.c-.üiia-naba Icintiamonte hacia 
nq'iii.'cta y bulliciosa, llanii ano desde popa.. Î e ¿^gaiií con lo» ojos. A ciertúi 
3l |piuncir mr.m.'uto',.'a £j \:\:itím un crstiatiOiia; unos v.rinle pasos, se detu-
>: ballaio ingk'.-. cuya. ;...;mi con- vo; vo lv ióme la , i?.paJda, a p o y ó la 
v. iwüóiti y v-i sas pe;.o- cuitas- ma- iisaiiiQ derecha sobre la Ijorda. agnaa-
': ros d| spertaib: ;íi geHéctiiteia simpa- pose un poco y luego, g r i t á n d o m e 
feoiUo d ii.-.-orte da 
a •< pe y pirecipifcépé 
t!| sjx'i tai); n gene-míe;* simpf 
1 , tfss. No te.rd ;•>, a r-.iz do .•nlgunos ¡ n a s t a i a vista,!, 
"muevo iuteiii-mu;, - ooloquiióR Hc&rm ¿ftí la si- &üs m ú s c u l o s dte 
vampi ro» üe Silesia, emulo (Iti inste- t i i -wi-V. .•univ.r-n.l en t r ; ^ a i una de a.l mar . 
f b bre Haamiai'm—no maia!>a 1 > ' • . ' . • i n i « y t(finieras iimistodes —¡Hond.-ire al .agiia.!-rgrité alionas 
q'1 - .-.¡. i'mi l o a c i i y mor i r es los iras- pude vencer ¡M pasmo, enntudecedlor 
a t l á n t i c o s ; mas que no caaocon de dié l a sorpio.-.n. 
Srtij'i t ü ^ i i mir.titras d u m el V.Vaje. ...Cna.mlo, ise l a rznn -i los botes, l a 
b ' mi.;.,' is, lu ajibi • die o.<lad mediana, supierlicie deJ Océano estaba, desierta... 
nlto, .n vi ..listo, de m - i R M a i l a i u i a lempta- J E S U S C O R O N A 
i ] - ' ' . (| |; PtCSj n i b¡l l . (le O j e S '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
••••/|,' - vive 15, m. '.v ¡ l e s v osn uladores, E l a ñ o viejo. 
tíieiin^gísnafco !• :. .:• vastos conociniien- — 
L o s s u c e s o s d e I Q 2 4 . 
unl-
te-
'Ijas obras dlegidas por el beneficia- mentó 
-•0 • " do tu f a l t a de «Don Ou in l í n el amar- a sus v í c t imas p o r robeiíla», STUO  
venta mmodiatatnonie, p i t ra que na- u " ' 111 , v „ . , . , ,> ,/ ,.,/í,c«i..« 'AhUp 
m sienta l a necesidad de u n ar tí cu- «ao» , que ijo pudo ponerse en oscona c a l i l l o pa<ra c f ^ s M a f t f n K e 
lo que sobra. po r no aut.ri/. . . ' . . lo los unlor.-s. con . l ia f..1Uia de s e r u n glotoU d.- carne, 
¿MiOdo dio" (coni^eguiiio? A l a Mista anotivo del fin de lem^orada fueron y .,,„,.,..,, l lo p.Hiiía adqu i r i r t a po r en-
salta: a b r i r m á s puestos y poner al "f-.a a l eg r í a d.-l batal lón. , y «La cían- . . . ^ ( . coamp'letaiiíente afeminado, 
despacho c u á d r u p l e n ú m e r o de de- ciÓ11 ^ olvido». f v w i v r . n i i P i l H i esta idea el une, ademáis 
3^i ..Montos. P ^ c sam-cnte por creer Ambas obras ofnrenin a> S - u , a (..omi-nm l . . i « • ' ^ ^ a z ó n une 
que c i alcalde está a la a l tura de las ancho campo p a r a su lucumonto, por de l a carne humana u , a¿. n <,u . c m ^ D a S S a ' 
c^reunstiax^iais dorenidátíndo (interesici? lo que hualga decir que en las dos m e n c o n t r ó en sp casa. /enKe pioou- i 
.a él encomendado-, os por lo que nos d o m i n ó sas papales , haciendo pasar ra| ,a « j e m p i 
peAmtfinos hacerle presente esta ob- un par de horas felices a sus admi-
se rvac ión de un defeeto que bien pu- radores. ^ 
diera-dai- al traste con su estimable ,jy.L ,m.iniuia conqu.- ©6 r-'vi.-tó la 
acti tud. ¿Sobra, la aarne? Pues a bus- úñsam'a por el motivo antes expnes-
car di medio de que llegue a todos los {¿ m \-ux\^\ de que muchos adores 
t m l a ^dien, estableciendo los me- ^ • „ „ . . , „ ,.„„. ir a| rompas .lol apun-
d>us mas indicados para el caso , |o ^ d . ^u . e ió no poco el con-
Pero no solo de carne v.ve el boin- ; \ ^ Z!1,Zl!l.,;1. ia 
h n , y es meineslei que se al leuda a •|um,, . 1 . ' , .n dls-
íuv.vJcrJe on buenas1 condiciones do W ^ o-' h n-b; .a • - dlS 
vonia los n r i i c H , . snst.itutiv, . que, t inguieron a señora r ^ J ^ y « 
' ^ t o v e c h á m d o s e de este r i o revuelto, «"ñor Mor-oll, m e 8fi m- "''"^^ ^ , ftlfür„iacfójl , )a l -a 1 ^ 
suben como si t u v i e r a n alas, h a c i é n - v i s i r la conocida c a n c i ó n de «Po i el igMCifl aywí d i . ,b,.ma, ma p a i a í.a , 
diodos lilnaisequiibiles para el. desveritu- miamo rey del m o m . . » 
coitiieff dtndte muiie pu- H;i,bia viajado miuicho, .y-ecoiiuiienidlo E • ^ ^ acaba -de t r ans tu -
diese nbborviu- lo que Ilevaba en su (asi eil mundo onlcro, d - s d e la.- esto- . , tonido -
, , pas t-usas a das pampas argentinas, , 




D e l Gobierno c iv i l . 
lugar amo de los cra-
i á s ha aipáskwiado a l a 
ui  ¡l ranoicis a m a o ^ ur -¿"n . . ' m j (Hl l l r comipren-
asta los desuellos atricanios. De ma- V1 • . . i /fci 
un , que había la , diverso, i , , , ! . , , , , ^ , y d e m que nos- refe. mos al del expue. 
H o y l l e g a r á e l s e ñ o r 
O r e j a E l ó s e g u i . 
En las oficiinais del GobÍBTho c iv i l 
se h a c í a c. .mp.on.d«r fác i lmente en ^ f A n d a i u n a cu>. d.Ma 1-s o a 
io,s que le oran menicfi l a m . ü a r e s . T o - . < ^ l a memor ia de todos. ' ^ ^ 
dos n.nrf.r.dé.ri.fK.; o.n sus Jar-iLS. exciir- do ab r i l , en que fin •ron aavsinados td 
e l coche correo los desgraciados a i n si-mes 
Por Aiimo. « i contrar io , a^ rovecbá j idose 
«'e que en la balanza del negocio ha 
ctescenaidn la carne, a u t o m á t i c a m e . , , 
te han subido los d e m á s alimentos 
que l a siustituyen. 
^ . « s t q i hay ,tfae- müra rJo tambiien. 
il-abor artísiticia de'] s e ñ o r Cabal lé , M,artí.ii inan ib \ s ló ú n k - a n e u d o que cciiw 
queremcis haber constar que en e l Hlnu-aba la •imposición de mubas por 
íinail del raro uto de, «La canc ión del 3a . ínula de Abastos a difonM-tos i r - a if inlo. 
iilvido.), el notable b a r í t o n o ño estuvo daistaioílets y 
a la alitmna do su fama, y no porqu;c 
disminny.erii lal voz, sino por dos 
> i i-- ' ! :;:1 - j - n i i - d.p-(¡u!as lalta-s v En los ipnnneroói durs d.G navegaozoa ici!PTto sentido anlidterical , 
2 que -en éíl día do boy regrbsínTÍá de la los pai i j . ros rao se aitiwiíií i a a me ni- S1-.cf(n. g ¿ ¿ piiensa que 
• ,M gob'rnndon j . r - p a M a i i a don j a r l a s die suImosu charla; a U^Q d e ] ' ¡ ^ o para! deS8 
abandonar ' n i siquiea-.a una hora v i r t u a r lo «Soriito en su «par!¡colla». Riwvrdo Oreja Llosogui, quien mine- los «bueanos .Ma.-. o «bu .n .as Lardes... ^ ^ ¡ ^ l a B anitoridá 
Ja o rgan izac ión de la. venta tb» carne con modificaciones do un gusto m u y di a t a ñ i e n t e v o l v e r í a a tornar pososjóii su-cecMenn ku? a n - m a d í s i n i a - l .-rl .ulias . „ ' , iS(1 húri 
que, como ya hemos dicho, es muv de- dudoso, t an dudoso que el púb l i co del m a n d ó de l a provincia. m ^ a i la n i i c o . ¡Los jóv-aiies eran h>< ' : ^ r a l m S i é f f á e 
1 n r que Mn'.i.-.-.a.!ian, llevando- In batuta en 'l"-1 L iab a,ulu! . l 
w v w w w w w w v v » ^ ' ̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv^^^A^^\avwvvvvvv^a^vvvv^^ v^^ w ^ 
C O M I C A 
;| «u-m boiei ia. j11M1111. ¡in;portaHieia. e.s el asunto 
i l ' a i a at abar con olla! ex-plicaba ^ ^ nif ias desia|>a>rec'idais - en -ed mes 
de mayo. ' Orientado el sumar io 
por un. 
tOinó pro-
hecdio paral desaliogar su 
ades ocitesiásiti-
m apresurado a, 
dades del orden 
c m todlals [lias controversias j-ekioiO-'-l^u11ar l a coope rac ión que- é s t a s cne^ 
nadas a m diais situaciones p r l i l i u i s de y w o n necesaria. , 
Eunopa. t ics"máis 'gnavos, a^enlian con A l comenzar di ¡año 1925 ol secuie*. 
un gesto, pmniaro, p a m acribar des- 'Iro de las n i ñ a s do V á l l e h e r m o s o si-
ó ñandio Í e s ideales modernos des- gue rodeado del m á s impenet ra íMo 
[•ués. j-li-an e s p í r i t u s q u i t o s , eran mis ter io , como a i d í a siguiente de co-
hombres hechois ya en Améi ica, b i in - n¡oti-do el delito. 
dadlois par los cu;,Lio vientos. Kntre líos delitos contra la. propie-
A voces, la, conve r sac ión viraba a dad n i o m i n i destacarse dos es ta la»! 
otroLS numibos. 'El oabtaJlero inglés , m n y de-.la nr imera , por varios millones do 
t i anqu i lo . muy ivposaib.. expuso ex- pesetas, lia' sido v í c t ima l a condesa 
t n a ñ a s apreciaoicnes sobre ;Ui ra^a de Niebla, y de la aeguaida, que íu»-
aiiegra. , . ,. ciendo a un mi l lón , i a C o m p a ñ í a died 
—Obsen-en. fuistedles—exclaniio—U*. :n- Nartc 
taligoncia que ivivck^n l o s j ^ p s de los 
homibra'i d|9i cdlor. iEííos "ñegros que 
di i rante l a guiciniu fueron feroces, son 
en sus l i ia mansed'umbre y me-
lecen, do los pa íses que di.-penden do 
l a Entente, muciio ubis que ol nidiícn-
lo premio de luaiboillias beclnv eileciores. 
— ¿ r s t e d cre^ en la superioridad 
del negro sobre ol b lanco?—observó ü n 
c;0,nieirtniio nryent ino. 
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E n T o k i o . 
U n m a n i c o m i o 
c e n d i a d o . 
_S-iinp'e c-n-iu.n de t iemi.:o-,repli- na l . ¡a ha de sb ruM¿ i m Manicomio 
el misiles sean •iiumut arso. 
PARTS.—Coniiunican de Toldo que 
uai; incendio de vioflencia ex t r aon l i -
y 
cin c'ue'nia casáis de los ad re dedore.s. 
De los 343 rieciluídois: en el Manicomiid 
han .perecido entre4 liáis l lamas 108, 
pero haista ahora sóio van e x t r a í d o s 
de entre los escombros doce cadá 'w-
—ilvn Jos Ij-tndo^ UnijidiDiS, on otros 
jiaj'ses de Anrénioa., se observa un lio-
i'eean/einto, urna exp los ión de act ivi-
dad, qui pueJe engañai1' a loa e s p í r b 
lus 'iiipni-nciale*: es el ú l l i m o espasmo 
die una s-aza exbausla. que la m^sti- res cmp lo to s . 
zaoióa ha re'jcnoi-ado insude;, oU- avwvwwvvvva\vva.A.vv'vx-wwwwvA/Wv.'vaa'vwA^A 
no-nte. 
Un f r ancés e m p r e n d i ó niiia. refuta-
r/Ñón a;catorada.; pono sus argum/-idos 
oa.yeron en el va-no, pues e! i n g l é s 
bii«có'11:1 .ia riivóis.lón y nois de jó eistu-
]Í l'actcs. • " . f 
Pcir- unos diííns no vimos aparecer 
E c o s d e s o c i e d a d 
N A T A L I C I O 
i n .',1 sai1.'i.i afl c a h a l l e r o 'inigléfe; Las 
H a dado a luz con toda felicidad 'fm 
bennoso niño , la. dist inguida s e ñ o r a 
de i.nostro qneindo amigo don lo sé 
"'•Q'":1(1 Oiistci más. la biria b lá pdoKi? 
ualquter cosa r o n /<// de no ir a la escuela. 
-noches s in él '?ie pamban .aibu,ia,idiis¡-
' mas. líil b r i l áu reo , con sus peroracio- Esbrire. 
oes. llenaba muciio bi. te r tu l ia . Tardo la m a m á como ol uone 
Anoyadio:.-*. sci-re ¡la borda,, contení- ¿y perféctía salud 
p lá l a inv i s ia. n.uie.sta. de sol, que .ora. 
aun I día du'Silnm.branite. l ie coi'ea di-
\ín unos al inuiés sólito, mi una tol- mail r inionio 
rozan 
RineoríimOinito fol ¡c i tamos al joven 
ARO X I - P A G I N A I ^ . w o . , . w . . w 2 D E E N E R O D E 1925 
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EL PUEBLO CANTABRA 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e g ú n d o n G a b r i e l M a u r a n o e s c i e r t a l a e l a -
b o r a c i ó r ñ d e u n a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a . 
E L «A B C» Bou Antonio Maura somet ió a sus 
M A D R I D , 1.—ccA B (.» hace el resu- ínjtiimos sus pen^innenftois en notas; 
me;» de l a .polít ica (leil a ñ o pa-ailc y compendiadas, pero s in p r e p ó s i t o al-
tea gmiid^os eludios al actual (io- guno di? illeglal• a hacen- l a po-no-'oiia de 
klefrmo de miJliitaii-f'.s. que se habla con vistas a una api-
Dice a s í : - ca.ción m e d í a l a o imi ie i l ia ta . Kilo no 
| « L a d ic tadura que di» pniruem inteu- t e n d r í a hoy .realidad, pues necesa-
uión aódo Jiabia d-e diurair un ti-imes- ri.y qu.... ,i.u.s circunstaneias seat. de d . -
P « ' l i a ™ d > y uu ''xl'm Mlás- ternuinada, índa le^ -y ahora no f x i a t - n 
Vive, « n res-istencia que vencer, sin p e r m i t i r la: apilicación do tales 
bs íue rzo p a m subsistir. idea-
M o t e a ella no hay nada m nadie N é ' h a y j vm¡eucÁíl füig!lna ni, 
que c c m s t i t a y ^ - ^ l i g i r o , am.eua/a, m ,proy(ecto* d€ av]U.nclnn v s, a d a m e p t ó 
iqitfjcidtad. ^ n^tEcaJ p r e o c ü p a i d á n en un ííbrri-
I><í .que se dice de caanihios, provee- u „ , „ ,. ' , . 
M . t iro como don A'ntonCo Miatsríi qu--
•los -v.preiparoaiciíanics ate mu-mal-zacion ' , . , r , , • • , , . . , „ ie&tudm los presentes problemas pol i -es pea-cu;-:nta de la propia d i d a d u r a . ^ 1 > r i 
EOimííáéndioa? a su dictaímion, a su es- • ' "" . > 
Kn suma, s e g ú n doa Gahrnsl .Mama ¡i}>anría.ni;iidad y a sus .inir.'.iatúv.as. 
Do íiLeaia, deJ Directorio por accLón todo cuanto so viene dicl 'éndc >i • cóji-
«• i !¡ajados mjs t í . r i -vos y ."lai..• r ac ión 
ion po-
<•..;;• u u 
lió suri 
ino d?. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
o ptf-éaítótfi dfei p a í s , por trabajos o peo 
pósiito^ de cualquier eleanenír nació- ' po^encáia de Co.nSÍ% 
m&i por dleniaífidas .0 aprenuos de la í f l " ^ 1 • • ^ p a f í r t ds 
g r i f ó n publica, no espara ningu- ^ " n b i o $2 ¡nmuí-•,!...nos que 
ina mxidlaüts;^ <lc la siituaeion. (i-i ¡\a.i i\e,^ ;d.e j-.os polínicos. 
.Siaiten nvuclu-.^ e s p a ñ o i t e la! p lací - cuanto:* ^ « u m l o s piensan en la ppdí-
di?z dk? u n a .ño sd'ii hueágas , s i n t é r ro - ÍSck que "en lo st icesívo ha de lle-
t p n m , aun e l v i l espectácüllo ni la ne- varsfi .a icabo.D 
y;rn.ea. ¿Jal YOCeróo de la politiiea, iií la r '/vvwwwvv*">*vvvvvxvv̂ vvvvvivvvvvvvvvvivv'vaj 
tiieipr.imjen.1.^ c^Miitaciióni <ir •la Haiga, 
^ e p a w i t i s t a , ni hi cróniica negra rol.u<-
iLtBdlcira. de angnst;¡a.s y JxMslaÓff'nos. 
Son nmehos m á s . lindudabl-.Miwu .to, 
las dudiaidlíwios que n» enciu-idran 
ju-stiiticado por ninguna neces-ldad 
..rpa^icinan'tr' l a prolongada pres ión de 
su iKJbeataid y de sus deseos y Ui dma 
tixtp áSe un régitoeai de íiuerza. sofríe 
xma. i l ac ión t r a n q u ü a ; . pero los (|fte 
pidnraain as í , no ítoaceji m á s que pen-
.varJo- y espenaft» pasivaiuen ' íe . 
( i i i ' r t o qpa n o es fácil hoy tantear 
n i poneir a prueba el estado díe la opi- l , i , s f ; i s ^ taba?0-> 
• . . . . ^ , •> > - i , . . . ..¡,,•,,,.0- I .negó coinverso con- los reporteros, síKjii .publica.; t-rerto que ios tugore* fc - • 1 , 
duiros deíl p i t e a * no logra.ron P^aculaormeijte arerea, de dnersr.s 
,ocuOta:nnos la .i.nq-aCel u d y la, a g k ^ n ^ m ^ s p i n i c o s , 
ctol p a i s . Utn e W . n ileaJ de la s i túa - Ka s ín tes i s á e lo que pueda darse 
« k m debe consignar el .hecho, aunque a Ja publicidad <* que el inarqu^s de 
no ¿ e a -^raito • ¡ Mflgáz se muestra, muy optimista en 
.Krnnte a l a d t í c t ^ u i a no hay nada I " q>i- se r e f i e^ a. M a q ueros, de don-
m nadue qaie U n i f i q u e u n obs t ácu lo , d-e. .Hijo no hay ni puiedie haber noti-
L A C U E S T I O N P A L P I T A N T E c ías c - v - d ías por estar en un pe-
uM IMieJUib. <!<• esta nraftana; pub l , . .riodb de reonganlaación- y trabajo, 
ea la sdgiiicntc i n fo rmac ión : ^ ' ¡ " ^ ^ l í ^ v o r a ^ - a f i a d i ó - v e n d r á 
«De^le hace algunos d í a s so hiaiblai filan tiro <l'e breves d í a s a Madr id , sin 
eó & Piensa dé una ponencia dio que pueda precisar ciulndo. 
prohombres coaiservadoms para estu- M p t t ó s de resuelto lo. die M a m i e -
•\n/\, Û VVAA'VVA/VX̂A/'VVaÂ aA.VVAA'VVXXVVA/VXAÂV/V̂VVVVV 
O B S E Q U I O Y D E C L A R A C I O N E S 
Kl l^ iv - id . ' i i t e rlíilíértrig del Inrecto-
1 io. para fe^leja.r el a ñ o nuevo, obse-
qu ió a los perípdiist^s que hacen in-
l í ; r inacion en la. Ihv rrienida éon té . 
c í a con el aillo, comiisario. quien les di.ó 
cuenta de- Jas novedades del día* acor-
dfátftidtt e»! rjürecitorio counu 11 icarias en 
una not í i . oficiosa a la PireniS-a. 
DJJo que hoy no h a b r í a pairte ofi-
cia1! do la madnigada, porque se con-
síid'eraiba siuificicnteineníe expilícita l a 
filcíitáí, a no ser que de spués de la eon-
l e i i m / . i huhier í i alguna novedad que 
t ransmi t ie ra el" P: r -viente dc^de Te-
l u á n . 
L A E M I S I O N D E O B L I G A C I O N E S 
K a nota relacionada con la em¡ción 
do obligadihnes del Tesoro, facil i tad.! 
en 'la, Presíidiencia, dice a s í : 
«d.a omis.i j n de 1 de enero de i9?4 
d'? obliga oí cues dleil Tesoro al piado 
dis un a ñ o y a -pri;- 100 de inif.^ó-, por 
v í a t e dls 1.255.(^)3.000 ]>csntas, se cu-
b r i ó con el canje db obligaciones a 
dos a ñ o s emi'^das en 1. de enere, 
do m » , al ó por lül), por lildOJSSíOOO 
pesetas, y con el de obligaciones al 
•í y medio por 100, a seá-S mes-es pla-
yo, énwtíidfás en, 1 de enero de 1.923; por 
138.311.000 pesetas, o s^a en total l a 
suma de 1.255.003.000 pesetas. 
M roemholso se piresentairon. obliga-
cione- importantes 72. IT.'i.óOO pesetas, 
que, ual iura .h ini t i ' , tuvieron que sor 
negociadas. 
iLa roinovacióir que por los mismos 
1.255.093.000 ppsetas se rea l izó en el 
d í a do ayer a íguaJ t ipo de 5 por 100, 
fué COñi ptrima de amojtiy.acíón de 1 
j)or 100, que so a l i o n a r á a l plazo de 
cuatro años de vencimiento que aflo-
ra ise, fija y que responde, como siem-
pre e c u r r i ó , que a mayor p e r í o d o de 
tVVVVlVVVVVVVVAA/WVVWV\VWtVA-VW 
que cabo l laniar inGf.udfibles y sagra-
das obíligaci o nes.» 
U N D I S C U R S O D E P E R E T T I DA 
R O C A 
En la l'anbajada de Francia1, y con 
motivo ilo l a rircepción de esta tar-
de, por la fiesta do Año nuevo, el 
•.embaj;ulii'- señor Beretiti da Ro:-^ pro-
nuncii'; un discurs) haciendo rosaJtar 
la labor que viene realizando Fran-
cií: para ¡¿ai an; iza r la paz. 
Francia—a ñadió—sriJo guarda l a 
fuerza p a r a emipileaila' cont ra aque-
llos quj Lialen de per turbar la paz. 
Francia e s t á d í s p u o s í a sienrp.re a 
colaborar 01; la defensa del orden y 
de la just icia. 
« L A VOZ» S E G U I R A S U S P E N D I D A 
Kn la. conve.rsacnón que és t a tar.fc 
han mantenido los periodistas con 
eO m a r q u é s de Magaz, uno de los re-
purioros p id ió a l generall que sie le-
vantara l a suspen.-iún. dociotada posa* 
t í a el per iódico «Ka Voz». 
K l m a r q u é s dijo -que no p o d í a ac-
ceder a m pe t i c ión que .se lo" fonnu-
laba. 
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L a c a r n e 
P r o b l e m a s d e l a a l i m e n t a c i ó n 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a I y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
diar un .proveerto de reforma, de la- V * P'escupa e^ la evo-
lución del (iobieinno, que se ftdieita de 
los 1 esultados de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Cons t i tuc ión . 
Períoniais bien informadas a t r ibu-
yan l a in ic ia t iva al s e ñ o r Maura . 
Nuestro- estado de op in ión públ ica ' 
ja>bre tan impoi' lante asnnlo, el he-
Dc-pnós fa-'.ilitó urna nota releí ente 
a la. emis ión de obligaciones del Te-
soro., y dñó o t r a nota, de la recauda-
c ión de diciembre, que acusa, un au-
dho que por s í so presta, para, con- ^ ^ iniJlüm,s d,, p,s..tas eil 
fiar m que la reforma constitucional .a ^ lltóS d,e, a ñ o .a,llc. 
es XUÍ porvenir m á s o menos próxi -
ano, se a l i r i r á camino y t r i u n f a r á . 
iSería interes.aji.lo conocer la 1 opi-
n i ó n de algunos pol í t icos quo juzgan 
indisipoaisaiblo aconietor llegado el mo-
jl'.Vmto d-e hacer osa informa trans-
cendentalf. 
«Algunos pv^riodistas hablaron ano-
che con doii Gabriel .Maura, aerea: de 
¡los rumores circulados sobro elabora-
t i ó n de un nuovo p lan .0 modelo de 
/Consti tución e s p a ñ o l a pon un grupo 
itjt! pol í t icos viejos y nuevos. 
S e g ú n el conde de la M o r i e r a todo 
cuanto sse Níienc diicírndo ca.recc 'e p&v 
üid-ad por compVto oui el sémiido que 
yvme hablando. 
Algo do lo realmente sucediólo en el 
ifísunto es lo siguiente: 
S O B R E D E N U N C I A D O R E S 
K l Diar io Oficial de (¡morra, publica 
una diÍFipcti:c.ión diciendo que, por vír-
t u d d o lo dispuesto en la ley de G dé 
- • p ! i n i i r e día iMH y noviembre de 
1023. se le-undvo qmo no son aplica-
bles los derechos que aqmélla's conce-
d u a !ici3 que deniüncia.n a prófugos 
y desertcr'es de la Ma i tna de guerra. 
D E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
iKsta ntaitana. .diáspácnó en, 1.a Pie-d-
<!'ncia (1 marqmés d}3 Magaz cotí los 
Mil - •-'.olario* do Hac'.iiida y K.wtado. 
A lia i^i-esiiliencia Sólo ácilidiió eí ge-
ueiral Val í : : - jónosa. 
L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
Kl Directorio se r e u n i ó a ó ' t ima ho-
a'ooogi'd.a. hay que anunenta.r el (inltéTiéS. 
Resulta, que se han presentado al 
reembolso 1.819.500 pesetas, siendo de 
•adveitir que un dato falta absciluta-
juentie ssillo, y os el reí a t i vn a, la, Su-
cursal d t l Banco de Kspaña de A l -
coy, dato que en nadla o en manera 
ánlS'igniiiñcainíe' ha rá , vutiriar el referido 
losultaido dicl reembolso. 
•La actuial openación jíuiede,. por tan-
to, caülficairse1 de verdadiero éxito, lo 
que den nuestra la gran óóraftainza que 
nuiestras fuerzas oconómiibas h a n d!»-
poalitiado en el Directorio niiiilitar, se-
giüübiS OGittio e s t á n , con razóm, que el 
(iobietmo vigiiila cuidadosa,niente la re-
c a u d a c i ó n para que-, sin nimsv.os sacri-
fidicia para el cont-idbuyr.nte, ofrezca el 
n ián .n io rend í míen lo y al propio t iem-
po Míg l ' a escrupulosaineute los 'gastos, 
a fin de que sólo se roaLicen aquellcs 
que imp&rio&amente d-emuestrau lo 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23 . — Teléfono 3-48 
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Don Antonio: M a u r a viene haca tóem- ra dio la tardo pe.: a real izar el cambio 
jio—prex-ícupación i , , , , , , njatnral on o' dfi íii!,ni-e','..n •- a que ac: st,a:nl.ra 1: S 
polft ico como é l—di scu r r i endo desdo di;,,- festivos. 
anuy varios puntos de vista éühpé el . Después de ía reunaón los generales 
j.roW-eraiív,constittwioniall. colé! :aro,n la acostimibrada confer.-en-
T E A T R O P E R E D A 
H o y , v ie rnes , 2 d e ene ro d e 1925 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tapie: R tos seis y cuarto. 
S o l 
ROCHE: R las diez y medía. 
T e ODA Za corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador- gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
•De un, tiempo a esta parte no es 
cosa nuiiova en el mere;.,io ij^unalOd, 
. - , 1 . . . e . i . . m c - . -Ms t i inU ' aumento 
dle precio en los a r t í c u l o s de alinren-
lacion. 
Y siendo como es esto f enómeno 
mundia l , io sentli-mos en R s p a ñ a , en 
l a que repercute s íc iup ie infalible-
aneme tocto lo mallo dfi 1,1 - l 'eii 'ómen.os 
mniniialos y casi nunca lo buefio.1' 
ftecáenitemianite en Francia, ha isufrí-
do-e l pan un ailza de un 2Q¡ por 100 
(en el espacio de seis m e s e s ; , alza de 
quie a q u í n o s liemos e.-capado por aho-
•. a v que allí h a Siidp nr.ot-ivada por l a 
i.-c-a«e¿ do las. ix/-.r-c.ha«. tle toda la na-
ción, hw'l'UiSo l a s de Túnez y de .-Vrgc-
lia. y all í , en vista del cnraireriiuien-
to, se les ocur r ió un remed(:o absur-
c£c: prccutt'ar [jor todos las procedi-
mientos Ja. l imi tacmn del conioiuíno. 
Si p ro íogue el alza, de las cotizaclo-
ntes y prnf-ipcra el sistema iniiciado, 
llegar;! día. en que se prohiba, por com-
pleto l a alünemtafilón y sé ímpo:i!.ga. l a 
niiueirte pioff hambre. 
•Kn K - p a ñ a nos hallamos ahora an-
te un enca. recimíento de la. carne y 
t a m b i é n se aios ll»a couirrido lo mismo 
que a los fraileases: l í i i i . : t ; i J - , en lo po-
Hihle, el c<m.-umo. 
SupO'U.ien.do. como es lúgíco, que lo 
haeensiCiiv SÍ pouxju'é tal es el proc<-di-
io:e:ví.o que emplean otros y siempre 
resulta macho m á s cómodo ' ini í tar 
que quebrarse la cabeza, pensando e 
invontando, ello os que t a l es el me-
dio a q u í empleado. 
iKxanúnemios este procedimiento y 
sus resn l t i ióos . Ks ind.udable que el 
ta l sistema ha contrii.buido a. impedir 
el .auimento clie los precios, mas es ííí-
di.-cutible. a-simismo, que d a los dos 
iresuilitiadiOiS siiguienites: u.n perjuicio pa-
r a efi prodiuctor y otro pea-juició fiara 
el consumidor. 
A l consumidor se le perjudica, por-
qme se le obl iga a con.suiiiir menos, 
y ial pnicdiuctor porque fciei lo compra 
•míanos y se le •.inupode el aum-.mto de 
precio que lo d a r í a por resullado ou-
toner por su ganado un producto me-
tá l ico m á s 1 cm;une.rador. ¿ P e r qué , 
pue-., no se recurre a o l i ro ' procedi-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S é r i c a h o l t m a n n s 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • H H H H B I H r v n a H H » » » » 
Bnenaveatara Mnfioz j Careía l o i a s 
Subdirecíor del Sanatorio Marítima 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DB DOS A CINCO 
Galle Maura. Quinta PIIar.-SfiREliiERO 
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PAÜCI8 M LA Clf f l lAMGMFli 
Hoy, uiernes. 2 de enero de IQ25 
A L A S SE'S G R A N M O D A 
l O f f l i B i S I S B í i C l O M L E Í 
Con los m á s nótVbfes aconteci-
mient-;8. 
C ü N L A C O R R I E N T E 
• Interesante rlrama en siet»' pa r 
tes, in terpretado por P R I S C I L L A 
D E N 
B O T E L L A S V A C Í A S 
CÓMICA EN UNA PaRTE \ 
rwvwwwwvww ^VWW»' vvwvwvvvwwvvv\ 
in¿Dnto qii'o, cuando m:nios, no se per-
Judíoa.ií.a iü ouil-.unidor? L a irbre 
i i .'K úuü enera. 
Qpiino en éso de nm modo opuesto 
al s>:.steiiia quo se emplea, y que ot.io 
Hra\e p j i i g r o ofiien-e: oJ de hevamos 
a la pd-íil/dádad de un monopciüo mas 
o menos éMpázadq. L a libei-tad de 
oforta y contu a t a e í d n podr ía , apealar 
la (.•ompot.encia extranjera, ineluso l a 
j 'mporlacñVn de carne frigorífica, que 
no debe ser t a n malla pa ra el consu-
m ó cn.;in<!o en, Inglatierra, en donde 
se come mucho m á s y mejor que en-
tre nosotr;*-, hace imuchos año^ qnc 
se viene consiinnendo, y dando cxc.o-
teníes re.- n'ltaíloss 
l.a imporliación. o l ibro conciiirreiv 
oía, debidainonte Limtada y condli'cro-
nada, no perjiíidacairía a l g'amuiero cu-
pañol m á s de lo quie. lie perjudica el 
•-.isteima adoptado, que l inij i ta el con: 
s u m o e impidie la siibid^i. de. los pre-
cias; y en cambio, n o l e s i o n a r í a al 
(.OTisumui.-ir, a. quien a h w a se,obliga 
a no oonsum.ír y que entonce^ pocL-ía 
liacenlo n eeurrii.vndo, sJ r r a preciso, a 
la oairne imporUtda, De incxlo q^ie boy. 
f**ii do?, las (-.'. is.'s pe.v.-}iKUcada>. y cn-
loinecs .solo seria una. 
No. cañe a r g ü i r que no '§ü fnnurit-^ 
M ¡ini'i; irtaoli'iii po r no poijuxUcar n i 
cwi.usar qn-.br.auto a nuestros g.a.na%ií:-
ios, iii-Sipía-ándose en un cr i te t io p io-
íecictioniSita. Gbésdkí el me m e n t ó en que-
ise Jes JeskMia a! adoptar medidas que 
impiden uva loüar y aumen- íar la 
v e n í a . 
Piodiría, po r ejeiuplo, adoptai'fie e l . 
c j i t - r i o de pe rmi t i r l a cui tirada, de., car 
iie de ganado, ©xí rán je rá , mientras 
con Ja diell p a í s no padier^ui ouleirso 
c o m o antes cumplidamente la.s . nece-
sidadas. a precios corrientes y cant i-
dad necesaria, y se evi tarkt que ¿J 
púb l i co tuvieee que sus t i tu i r l a por 
o t r a . a l imen tac ión menos nu t r i t i va , 
causando con ella, ijiclu-ive., pej-jiu-
cio a Ja salud púb l ica . 
Áde inás , para t ranqui l i za r a (os cs-
p'í. '::us memnsos, -a quienes inspiro 
slis.;o la idea de que nos s e p a r a r í a -
m S díe l(.'.^])rocedimientos que cmpíeí i 
l 'juw^ua., i n s t a tenei' en cuenta que 
allí existe un t t en^ ín to que impone 
mnebm de .v.is actos y ItS inu'.mwi a 
evitar a todo trance las importacio-
nies, y es l a deprec iac ión de su mo-
neda. 
lEil fiLitoma de limct 'ación de venta, 
vu.venios a liepetiiti.o, no t» proteccio-
nis ta n i muebo inferios para el g a n a -
P&yp, de modo que es riuúculo invocar 
eslcj cunezpto para obl igar al truda-
dáTiiCi a u n sac.iiíioio. 
. iLái ú n i c a mano. a de prutoger eílcaz-
ni ' . :.;-' a la g a n a d e r í a , estriba en a n ü -
iar o déski.írair ale la ckidad a l o s in -
lermoaf ..!.; i - nionopcij ízadbres y aCú-
paradores qu;.- dosdo hace y a b-n-tan-
ti • lustros exp 'o tan al |. c laclor y a l 
b 'ii-'aml:dor e ímpidien que acuda el 
\ i al ¡ibrcinoiite al mercado. Pero 
E&o niidi? so bn ¡ i t rev 'do a hacor 'ü- y 
c o n t i m i a r á probahilemonte el negecio 
J.-. j : i /os;; \ el tingi.ii lo mentado de 
nuanera quo el oinidmliano no pueda 
cojner murno m á s q n e a los precios 
y f i i Li i - c. orlíi» ones y ca'ldad&s que 
tengan por conveniente m^dia docena 
,de ¡ s^ñore - que tie.iii:n, sujidos nueslros 
c-'^iainigos y bc(fé-ajlc© a una espocie 
de dí t '1! ' i . 
A mi j ú i o, el p r e o ^ d i m í i n t o que »-s 
•-•••:•> aotr n i ' - \i;r.:i o; . ir e! m a l , 
acornó an te he d.icho, os ooniplelani'.'iite 
. ' • 1 o : rr; . .- ¡st ' ( ai jó r i ^ro . r i , ; d.-
lo qde d e b í t r a lia<'erse, os diecu.-, en 
cr.-.icL-rit. ar en poea,, manos. l o . que , 
po r (''• coDitínroiQi, dobiora declara..-s»' 
¿.[.c;/i, ';,;,!.,^!,. y f ü ^ |w r,liigu.iendo M-
\". ra e ñ.nflexibleni.'ente todo l ími te quo 
inlerKaa'a j K U v i r la iniidutiivíi. privada. 
F . D E D A L M A S E S Q»fr 
A B I L I O j L O P E Z 
M E D I C O , 
P A R T O S Y E N F E R M E - - JÍZ 
VADES D E L A MUJER¿ í QOCC a OOS 
BECEDO, X, primero, — T E L E F . 7-65 
> 
EL PUEBLO CANTABRI * D E E N E R O D E 1925 i u«-bi-u u n m n u n o AÑO X I — P A G I N A % 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Una. vez n i iimiüiki.s ésfoás e i i i s i f i -
üado en ellas eJ .Inz^ado inimií ijia,], 
U N B U E N D I A tílf tos pueljlik.- die este Ayujitamifento, '•iiiipi'z.iini r l á r re^k» i a l JiizgaUio ; l . • . 
jíi.ui Goniáenza el « ñ u qué fioy na- hail-iendo jñdu ik îni 1:1̂1,1 los tes a.ica.l'.its in^t in icc ióa , di-ena ' ha He qu.D.da.r;'se-
ce. P SoJ espiléndltdro q.u-é Uoy tía d-e barivo siguiente.*: 
c u l o . íiOS ha j5r<vporcio.íxa<ío un día De \ ¡ r rn . . les . don M a i n a n n Cubas 
j>rJar,:iv; 1 a:l Con t a l inot.ivo. calles y Tejera; dh Sn 1 lapandri . don Igiuudo 
pasees se 'han vasto repleto'á de geiite. Molino ÁgÜ'éát); de l.a. .Monlafoi, don 
(Ademáis por 91 el setr dá'B festivo no Sexinulo ( ionzález y (¡onzáJez; de Bn-
eira do sufici3.-ui.te paa-a dial' .animaciidi mtfM, i k p T o m á s Mainjircen Pazos; 
a l a ciudad, ( I m ocado seinai'.a.l y la de Tei i ias don Paul ino Tejería . Cor-
c<)lBceMtJ;'íaic'.i«6ri qvl'.ntos han hecho dwo;- ele. Cajupuza^io, don Viceide Ma-
e9 completo. t h o Aigniueda: ñe Dual •/., don Lue'o 
E l cine. "I. 5 l a des el fútbol y los ü í n z ; dio Ganzo, doj i Rufino Díaz, y 
c a f é s sen los que j n á s di rectamente de Tamos, don (n-ra-rdo F e r n á n d e z 
se han aprovechado dle la atlueocia Rutü de Vüllla. 
de forai.^ci-oá. Qmé les api os i-che. pues Geilebranios estos acertados nmuljra-
c o i n o dice .d-aotig-uo ad'agio: «(Todos üliieatos, p u é s han roca ido lodos en 
So'róÓiS de I>iü;S<». personas dfe 1! conocida hoiau-ahi,i¡dad, 
L a oues.tiún. es que el pueblo viva, y : i la vez feLieitamos a tm&fcro alca.l-
sc divierta, y progreso. do, señon- Caistillo, por habar conse-
E L M E R O / . ,quido que huinhres honrados y patirio-
¡Los miaícadios, en ando caen en I-as sean los que Je represeul 01 en lt>S 
fibata», ¡V'-Miípr» reOTÜtan, ima.im.ys. iTi-pt ict iTos p w l los do osle Muriicí-
Máiicha. S'érde. pero pocos a comprar I ' 1 -
V ahmia, a. laborar con entosia^ino 
gnu iMieslra,- ríoÜcH.ajá. con pono'.-n de 
C^qínaS, para qno pueda tener coni-
i-K I 1 ÚTAC pe¡a!.M,e:a ll s difea .ules fuu 
'-'i1 ina, ie • (¡a • 1 a ellas han de a e í u a r . 
F E L I C I D A D E S 
A todc oiiieslros leetorc.-. y v'etóííiiOS 
di • ;i íVlieid.'.r;!,'. - en e¡ nue\o ;mo 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reiriosa,, ;5I dieiembi'e l O M 
D E B A R R E D A 
D E S P E D I D A D E A Ñ O . 
U N B A I L E 
Seg'ini a m i n c i á b a n i o s en iHiestlfl 
el l . i ina e i ' ( ' , i i ¡ e . i , v a t e n l a i o M M M i n \ : l a -
' ; an l , i t h id , y se ta - ! a d ó a To.n-ebis ei;a 
a i inpoii-wJi , . e o id BaiOCOi A leu r a n t i l , 
resj i -vá .ndose d-inop mijil r eak i s papa el 
ím reíalo de x i e;u.a. 
Al r e g r e s j i r a alia echo eiq i'aii-a. d i -
• ha ee.nl ida .á . emi eJ CQUiSiiíi'Ulilfilite t i i s -
ViCB, a.-istiinos aíl baile que «Lá Ar- guMv. sin que hasta la lecha --e «¿p 
Jíioriía TiuMsta)) dalia, cm>\ 
1 • a ñ o . 
Ifiste eni|iez(i a las üll®\ 
desped ida el p a r a d wraaJeiir día lia eanlidau aludida. 
H a r í a nna. \ i'niudei,a. obra dh caí i -
tldidl el que Id buya, cm-ont.rado dii-vol-
F R ^ e i s e o m U 
Especialista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
( he, toiinniiiaiUdo a l a una. de la n í a - v : é n d o - . e l o a La c i t a d a seiMM'a. p o r ser 
v i u d a 'i-eci.Q'idemoute y t e n ó r n i ñ e o h i -
j o s ba jo su aji ipanoi. 
H . V. C . 
r í a : r r e d a , l - l - W o . 
wvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
P r o p ó s i t o de e n m i e n d a . 
A l c o m e r l a s u v a s e l 
3 1 d e d i c i e m b r e . 
•vvwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvw 
D E A L C E P A 
dirugiaidlaii exeedhae los^ . a(l@0 ¡lo® orya-
irzadioi dádc i la M a .nqu i i i uad iqu.e 
diÜTíaihite éfi'fce 'tiienipo liuho. 
No podemos ineinieá de ailabav a ios 
1 ¡Kaii izadon-s, por la seriedad de la 
orgauizoí.dijii. 
i'd tiieinp'o t i ansian . Li'i s i n haj)er que 
bhiieai.lar ni una, ñola djRscorda.ide; 
toólo finé .aflisgrXa y Imenui oi-ganiza-
oíón. 
'Kl seXO fuerte.' e - l i i A o d _ I; ida me ¡! 1 • 
re pres e i d a'd o. 
Las a?áo-rÍtas que eoncu . i ; lmi a la 
lie.sla, léfStü'váleiPOli a l e n t í ^ ' m a s gúU to-
y vemnor.-
Kn la,s pJuzas die najd.jurcro Iglnsiaa 
y Tres de N.ovkanbiv ap..:.., - si hubo 
niícucaderes. 
¡Las .paitiaitas se cotrizaron a i pose ías 
auTcba y a .'5,80 pe v s: :os. M&iz y alu-
biias CiSicasi ai < m. 
J>os b n e x i s se han. pa.ga.do a 3,75 y 
A pavelas docena. Gallinas, a 7 y 8 p.o-
is^tas nina. P i l l o s 
por los inte rosas que íes e-dán nuco-
m.'i.idi .dos a cada í inc . 
V I A J E S 
L A F U N C I O N B E N E F I C A 
P A R A L O S P O B R E S 
Como ié e-.e raleime .-. La lee .unía- de estas fué, s e g ú n verá, 
t i á n oblen i da en la f in / ¡ ' ¿n que los m. l a s í s imo. 
Cci-cs de Üida.iijida^Alceda tfiiéidan ©1 A. P:::vz, Pin -v, .Mu»!iu. Ib .,i;nguez 
H a .•ir,:'TeM:i.:.lo de M a d r i d e! u í a d i i a - p r ó x i m o pasado día 'Jo y que tan T'od, Pei ' id iMa, Soniacunera. Cueva.?, 
da mi':'lico-.cdüi:ilóI(:;4i; doh Anloulo 1 a!i - : -u . -n i .s deja.: 1 a. elevó a Cerreni, Hamo.-, Lucio. K iva -Góu ivZ , 
a l azán : 146,75, p.o. ieielo que de no haber h a - GcnzrJo, Raniues, F'ciruáiKlii.'Z., Díaz, 
L A G I M N A S T I C A E N A V I L E I S Indo aadagoniismo cié.ria.s por-
S c y ú n hemos podida saber por 110- m ñas y !i c f i i S i a s Inibieian reeil,;-
¡l-'.a! Se aeaba lo que se daba. Año 
nuevo, v'u 1 ríuieya. l'nm-i;n.do la-; uvas 
lo (¡ijcidim:,-.' A par t i r del ciiía de boy, 
Jos e spaño le s todois cambia.ieums de 
a'unilbo, eligid ndu la suaAe v aJÍoio-
dns. desasas de agradar. El, n ú m e r o bikaia i^ano :e que nos conduzca a ia 
eid-ir n.u- leliciidad. . 
Se a'eabai'on. liis i i-in-duis v las \n'¡-
. i-e^u-lares, a 8 pcsi - ^•c'i'' ' ' t e le fónicas , cd «once» g h i m ú s l i - do ííjtegnw Icelas los pabre - de Ont-u-
co, que boy con le 11 di i) con el Sla:(l);inni J i ída y Aked'a, q u e fue p.recisamí.inle iéte pa.reja. 
Manzanas rniuganas, a 8 pesetas a\Ulesino, .perdió el pa r l ido por 2 a 1. pata , lo? que se djó la, f uncan y no 
a r roba , 'y conviardes, a 6 y 4 pesetas. lig'noiramos dctailles, poro, teniendo | ara l odos tci? á&\ Ayuidamiea tu , co-
Ceibollas, .a U,80 pesetas el ramo. cu cuenta ta polencbulidad del equipo uití 'algunos iiu.n prelchcjidO que asi 
Los demás'art i íGuiIos no han tenido dio Av.iüés y (fuie éste j u g a b a en su 
campo, los lenfalaA-egUienseis ha.u qiu.- Sin u m b a i i g o , a [tesar jcjie lauto 
dadlo m u y bien, por lo que les fel ici- e.nigml.L y tamb - eii lerpec"niiudos, los 
tamos. iTga.u-.:z:rb .res h a n n pa r l ' do e.utne Jos &acz> 
iseiiuca-. Los qure na-da vaík'na.;.- >SÍ 
para .nada, -.ervimos deja^nnos en 
paz y en gracia de .Lilas a los quie a.l-
§ 0 sen y aligo signil ican. No nos roe-
rá el guaáíniiiííb' de la envidia, que. 
•vwwvvvwwwvvvvx - - ̂ wva vvvv vvvv.vvvvvvvvva lanhe- c-l.iaues ean.-a. Sin aci ió.ies ni 
ad' ma.ii-es aspaiV'Olltéiros, y sin a.jiela r ' 
P a b l o P e r e d a E l o r d i ;l 111 i^i!!Síia.,i«::^1 v P í d f e -
l ia , si reeonoeera. pnl.'lua \ priyaídla-
Director de la Gota de Leche me ule. el va l i in ienn. die buadiois Icáu-
Médico especialista en enfermedades de Pódanos , den pru-bas de iiailai~e en 
la infancia. nn plaiiiu •dinpcnior. So ' suprimon- jas 
Consultorio de niños de pecho, t zancadillas... basta, en Jes campos de 
Burgos, 7 (de i i a i ) .—Teléfono 4 . 9 2 , 
var:iaciión de precio. 
L A M I S A D E A N O C H E 
Como es coslumbre desde hace al-
gunos abe-, arioche, a Jas doce, se ce-
lebró en k i iglesia, parroquia l una so* 
fúiliol. Aaüiáos b s lumos a los otue;. 
"cisa «-erá biO| .-Ira, fu tura divisa. La 
vw\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ dlra., la. de «aJ ip.rójimo cor.'tn'a. un 1 
Agüe ro , Ni a, L iaño . VIJlaír, LoiMí- esquinan, queda supri-imda e.n nues-
Piiiney Ra,'- .ra.. Ú m l lán , Cruz, U o Códligí>-de .honor. 
Cumeiciajiles, 
A . T O M E O R i l Z 
® MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de ones a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
.•wuwwvwou euco, jáídiusfüriailes e inter-
Ampliiaremois delailles. l'ofcires d« Icis citad .s -pi;| bl. s 105 pe- A^omeia, l e . e / , ^ (.-i-"nzuie/ « on-.ani- ll1edji;iir.¡os a-edarau g a e n a a .mucrle 
O T R O B A I L E D E P O S T I N selas eidre- ' J \ ; por lo laido, 'a 5 pese- K», Agu.ilera, ÍJafiiO, Sa-idoveña, P.di- y;! pro-a.:co dleslsíü d e ' . a ü i m i u l a r rique-
S a - € S t á celebrando en el Hotel Co- Lis cada une, v si Be les ha restado P ' i a i i s l á n , San*ibañez , «.. Tu- /ais. Cu lauto por c^n to que les per-
.nercin. a- la boma de mandar eslas to que fallía, ha . ido por ea ..as aje- ^ ( i a re í a Mar t í nez (A.) y Aspele- ^ ^ ^ S S ^ ^ 
cuart i l las . ñ a s ... Ja vcil untad de [os organizado- ^ >" f m ^ f ^ f * . -in M.ndana- • Habrá . tlíUO de perdigones en 
iLa a ipniac ión, es exlraojdin-a.r.ia. res. es-la. oibsorvacit'.u. bi hago porque "lente ha.yaino-s podido oj.oiHi, pur lo ^ péj^ub, estén o mó oo.idrasta.u-a.>. La 
M a ñ a n a nos ocuparemos con alguna siempre ha,\ ccnsrras por pau-le ide difícil en esUte cáteos . I p.iec;.sar boiri- Junta de .-Vbastos picaJi ' cedí ello un 
oMension de este p i i rnc r baile de l algunns p, rsom... .b sa.p. em-ivas y a - ^ « c a d l o ' L n © ^ , por lo ^uo-d^Jan d 
'̂VVVVVVVVWWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
lemne misa de t res c u r a s, adnnii a ble-
monte, cantada por oí v i r l i U K - o onga-
iñiista y s á c e n l a , , don Félix Apel lániz . 
'Kl templo se vió repleto de fióles, 
qub en isu m a y o r í a tomaron la sagra-
da comun ión . 
Kl orden fué completo. 
C O M I E N D O L A S U V A S 
l ín el saHoíi ecmedor del Hcfcl Co-
mercio (que parece e s t á en moda) se 
ireunileron anoche, d e s p u é s de cenar, 
anuchas s i m p á t i c a s s e ñ ó r í t a s y ta l 
1 uid dfc-.-chicos, que a los a c o í d o s de 
ano. 
E L C O R R E S P O N S A L 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
R i c a r d o P c l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
VAAAA.VVVVAV\VA.WVV\\'VV\aVVVV\\A.VVVVVA/\VV^\V\V\-
D E R E I N O S A 
R E S U M E N D E L R E G I S -
T R O C I V I L D U R A N T E 
E L A Ñ O 
Para que strv.á de ••. inpa.i aei d i con 
L l baile Oet-uvo a m e n i z a d o porr u n a í ene r r a z ó n áz existencia. Cun las me-t a l a , paea aquellos que echando a un ^ r r . — — — ^ — ( t ó d , , s o c u r r i r á aligo semejatfite, £ 1 
Jado los r0ó& de ikíiip c -nsagiaion el sscccnn di- nmisica de la laureada han- j a ^ 1 , ^ , 4 alcohol y los de-
l iempo para fijraáa tan aillos, digno- da de Toraieüave^a, aillennaimbi con el m á s i n g r . V . á í d - s que ven ían en ip leán-
de tenorr.e en ene uto., ta ir to oor 'Uvs M-aíiubiáo. dos? n-o si-ne-rán dj p r e t e x t o paira ^ 
A Ja.- doce v cinco hüíiWas ÚP roeó aduIterar, el vino. Mosto Raro y bien que escuchamos el cenciorto como pe;-
SÓé que recibieron las c inc , p - e l a - a t enc ión , y el seíloir , ,, , / : ,,,,,1 ; , qu , : i , 
Y asi ha. sucedido. Pije' en la resé- Calesín no Cau nd, aiwntu:o que a bene- landd n desechada:?, da- adallei ac'io-
ña de la función que riü liüis h i di eren tic i o de las señor i las . que bain'a.n as ís- nes y las 'áófel.ica-emnes en toda, cla-
a m l m u t o s se tocó • ' . I m i r a r e l vi;no. . Mo-to r.mo. y b i e n 
r m e - o d e t d e «lon , , | i" , |dca,oo, p a r a que' se s u b a me.iK.H 
1 presidente ü o i H t,aibezai u ^ ú r ^ j , ^ au .cdau 
e.-pi rar miicbo con el se^unik. con-
cierto, y deseando Jos. oi-gan.izadores 
•igivi-decor al píibüiai tan-las (bancslra-
cioines de afecto y s impal ia , l ian d,-.-
eidrdo díi-rnos 'un sj«ii..id.> concierto, 
ajó Jos Coro.-, tnio, fliiió qne dos orgadd-
ZaiSres han sido un nut r ido grupo 
ie- si c.in - d ii Caistino, y Idts Coros se- -i^-vv^vvvvvvvv^^AA^vvvvvvxwtwvwv^vvvvv» 
rá.n los encargados de am<-.ii,iiaii'lo. Ku tiiiü» ad hade y cofa arregle a bis ¡n-
f-1 Cas,ni.o la. e/ntirad: 1, s.vr.i por i n v i u i - \-it;.r.;oii- s que ¡ ara . sia,,- baldan .d-
c ión para eiif-rtas personas, y para, él ^ ¿ nnii.ie.rada.s, jse iba, a idei tuir la 
reslo dial pdfeliiGO l ntrada libre. itifá. 
lovvvvvvvvvwvAavvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^A^vvvv^ SC die gánie/l'OS. A l ír \r< diC ¡O que s 
hizo t i u t .ni to el mundo fué n.mndo,-no-
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE. J6. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
fue aproveeh.a.ean l a - c i r c a n s t a í i c i a s 
e.\eep: ¡ iia le- por que la l i a c i ó h at.r;i-
•vie-e p a r a e n c a n c e r IOS a i l i c u l ' c s . 
O u n l a n (te hecho -npi ¡mbb'.s ios g i a ' n -
des y p. q u e j a s aea.pnu adores , pa.i a 
que pue.dia. cumpí!ir.-¡e íiolm, nte id de-
.• e.o - i n l t ; ! : 1. 
Les ea.serovs,.. Los caseros se han 
l e i i d n l , a !a. e \ : i m ía, para n o des-
< ntona.r ded cónijinito. Ni la escasez 
U,0 viviendas, n i Jas n fo i m a s ur-lfa-
mis, ni niula que tetuda a visir rnaAe-r 
'Vailer a.l inm.ii. ble. Ies b a e á . n V ^ 4 a r 
• ' " ^ o . . S é c e t e ' aa- vedQoó .ésta, ' cfliiifes-' ^ ' C ^ P ^ Las rehtas tóxaráb s i i j -
que todos este, vecinos, pa.rtic-ipen de iÁ f.a-e., de esoncia a la d í m a u I t 
>h\s hfííiys tan . - r a l a s que nos nacen , . - , M V Í t a C r i b a , ( l o n / á d e z , y el sé- ij.v J |.:¡ j , , ! , . , . - ,[.• un. í poi lÓA, 
p.asalr dos coi,¡,-sl'..ii!, dignos &¡ ser pro- n-mn' 1 pnní.;:.e., que consislia en u n o s Sallv 1 que haya abioa- ee. i i la levas ime 
Icgida.s por m u s l r o Ayuntamiento y pendrer;es. a. da sañcaOta. M a r í a I.u- ''<-*: p •.clbirtó'-'náv.íós'•cÍTív'arAo- ÜEtíi'' 
l i s ta d e c i i s i ó n ha aido toinada. para 
de 
uji nubrb.'c sexteto dinigido por el p ía - di mlovijwenlo de pebiacion que tenia 
mista señor Fomtecha hal laron de lo esta vil la hace n 'gune, a ñ o s , pabliea-
¡líudo. AJ sonar las doce, se comieron "ios a o ideiiL'ir.'bm las m í a s de na-
jas doce uvas, d á n d o s e mueras al awo '• mientos, di fi ae: •:, ,s y ma l r imo-
"fM áé iba y Mi-vas al que en aquellos uiiiOs h-aljidos úu.raule el a ñ o 1^2*. 
momentc-s nac í a . ¡Qué ingra ta es l a Nacimiíeindos, 240. 
íiuinany.dewl! (el a ñ o vendicualro ha- Matr imonios 6:1. 
fcrá te;vdo sus cosas malas, pe¡,j ta.m- Defum i(.-,nes, 1JÓ. i ... , 
^ Por aqnedos que puedan y a,,,; 11 la por lo que felicitamos a las ag.a- J ^ ^ ^ Z j * A t - ^ 
ninsiea, pnrs es tH-mpo ya q-ve.m cul - ciadas. lormaeion. Capan tada- las' nnijen-s 
l u í a y el progreso Sa tu^-aiiorecn en Durante la flesla se Ijjiao gra.<i con- para (1 díesen'iipefid de* toda c l l a ié -de 
b>s pii:d.les que, conio éstos , y;( s,- ha- f : l i m , (|¡t, j ^ f t a s y ÜA-ores, qu-edando fnneV-nos p ^ f ó f o -Ib. .- , . á n. as 
eíaai espíena,r. todos «iltaíneaite satiisfechos die fiesta eiicaa-gada.s de d i r i g i r la na\ . did f.s-
H a b r a q a e ver el Año nuevo en las simpa.liea v ,d onmi^ta d,- I d . S ^ d i ^ l ^ t . 
mm-. i .aeiem s del Hotel \"illafra,nca y P U K B L O C A N T A H l l O agradeudo de vir para, qtio se •d^cu'bran en Jos honi-
Cate \M.ctoíala. Cn esle údliijuo r-e cede- -las cí0tirie(tric.iás di? qv.? ledos para con 
hmrú- ^liá a.nimadio ba.Ue, amenizado él tuviei-on. 
D E V I A J E 
hft.-sido muy inn no 1 ge- fio*" aícisilde día n u e é l - o Ayinitamieailo Para Suiza, tkniéis pavura nna lem-
fólíifi las ha teoido bin:iia.s, y s.í no De'Ciátas ultiniias ha dajadio rccuoi 
que se lo pr/rgunten a «Palilb.-.- d-ot 10I a ñ o quo li-j-minn, pues éA día 
L a alegre. reun.i,ón t e r m i n ó a hura 30 oslabaai de cueirpo presmie brea 
pru.de me i ai!, sájEendo todas- muy satis- pensciois. e n t i i ' el l-s nn joven de diez 
fechos de la amabil idad y s i m p a t í a de >' m i 've añe-s y una s-, ño ra tle t i •mu ta. 
tainjia rpiujeir bo-nJta; de la abundante E L F R I O 
wtííl'á c h a m p á n , que a legró a Ja con- A p.sur de no haber visto i . i lífeve 
eurreacia, de las atenciones, que para :núi¿ que e-n las m o n t a ñ a s que ubs fd-
todos tuv ie ion lo-s organizad ees Con- d e á n , el tiempo que henn s ui..-¡'rulada 
^ ? ' y l i í cs , oima y vida de esta sim- durante el otoñ'o y lo que llevamos d* S i l S ' ^ i S S ? ? Í . ? ? S 
pá t i ca fiesta. nnvieirno. 
b r e - apt. i ludies t i > d a \ í a . poco cobce i -
das . s e r á rec(anip;Mi . -ad.. cari b i . mt:r i -
' i s i i i i a v h o n r a d a l a b o r , e n d i u r . a í v 
b a e , a d í - l . ; c a . qa • reaü.ice.n M s<• l i o -
nera 1; pGTO .:! V i / , en e i l a n d o iuane-s E N L O S C A M P O S D E L MA 
9_ L E G O N tenido unes d í a s i i . fi ío qut: 
Ctxn u.iiíí- buena entrada se celebro parado con muebi a. los n iás c iu t 
¡ g ^ t-fi-de ul anundlado ^pa.rlido dé quic m suelen -feg^sirar eih lu,s é p i c a s 
,v^v\AA.vvvviAA/vvvvvvvvvvvvvaAAA^vi.v^ de nie\os. eonti ilaiyiMido no poco el 
viento que na. iviinado en cjílis, que 
aunque del Sur, ha sido suimuneni. ' 
frío, bius lab ra,d;ores ec mar 1 ' i i i 91-
',isf- cho<, a p..-:ir d.- te lo, pm.-s yus 
ha eoncedi i lo . (d nieeesaiio- p e r m i s o pa- [pojliíidita', sa ' i -ó d o ñ a •¡•an"'da. de L 
x - d l í í l í S . IfetC ha - -i . nn t'a.S<rO 'vvvv̂ ^̂ v̂vv»â aaâ âa'vvv̂ vvvvvvvvvi»v̂  
jos d i g n o de t ener -e en c u e n t a y río de-
j a r á de d-..d:ca¡r!i'i- m c i e c i d o s e log ios . 
Prd 1 ..si.'ltae-> ded s e c u n d o e m i e i e r t o 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a r y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
d e é eoen l a a los m u c h o s lee to ies de 
I d . P r i ' P I . O C W T M l i b i . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A l c d e i , 31-Í2-Í92Í; 
Dr. Vázquez Andíande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayus X.—Diatermia. 
rOnfadta <!..• 11 a 
Sjoi IMh... 
r 
gauaidlOS piiédiSU sa' r I I pa.-l. , evl vvvv\vvvwvA/^wvvv^wlavv^^a^wvvvvwwvvvvvva 
í.iiid'oles de conr-nmir con elb la po-
1. — I eU. f f inn 10-31. 
Bieui claro lo dice bi copl. i : 
Si las mujeres manidascn, 
¡."ii vez de mandíin- le,- hombres, 
- .rían b"!'.-.i.s de asedie 
dos inieblo-- y las mudones.... 
R 
1 a ceha que I :.ei. -r. cin MUS e.-tablot. 
L O S J U Z G A D O S 
Dentro de pocos d í a s cterán comi 'a -
obras pata, l a instable i.di d-.̂  
™ p ( m i e ¡03 ««jurjpas Escudo, de 
Ui)czón die b , Sal, y e l reserva de la 
* m i Sociedad Cimná.r l ica . zo í n s 
E l resultado fué de 2 la Real y 0 el ,;IS loficiiias del Juzgado niundeipad y 
"^pl11'"" Riegi.stro c i v i l , que tic est-aiMeccrán e n 
A ^ ^ W í d r o carec ió de . ínteres. . Ja .pdanta ibaja 
N U E V O S A L C A L D E S i D E rí 
B A R R I O 
^ ^ « M 8 t e r ñ c « pver, quedaron te dle l a AiHoa 
VV\AA,VWV/\A^aVVVlAAAA^\AA/-V\V\.VVVtWVVVV 
J O A Q U I N ' ' 1 • - •. J.a diel eal.i esti 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r do 
loa T r i b u n a l e a 
V E L A SCO. 11 
Santander 
Se encucnta'a 
E N F E R M ' 
e n b a n i o . die e o n ü e e -
dt 
imo Ayuioitam 
a « s c u d a die nii.ñ;:is, a l lado d!.? ta fuon-
•••••; est'Hibtls'cc rail . a r ~ ) 7 * >• O * 
» 1 - e uu5- A e l 0 1 c r i a c y u i z a 
i i la l i n e de.licada J 
las J'un.la.s ai.oiiiifedráti-.-.as que. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. • 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
l ión pulmonar nued.ro GqriyeeiRo d o n . 
Cedesbino Castadeda, dos, ai:dale un i 
pronto y total r^s'ali 'eeimiento. 
U N A C A N T I D A D P E R -
D I D A 
. .La vecina die Ra.nwjira (Poianoo), ; 
Ca.spr..:-a, Sa.f.;ud!-> v^-da, cobró cenro 
^ S ^ ^ t e r j "'n icistá Jae i l | , ' í a bina 
A n u e s t r o s s u s c r i p * 
l o r e s d e f u e r a . 
Botando para Icnninar al año. rogamoi-
a todos aquellos que no estén al co* 
n iente en el pcigo lo hayan onviandó 
por medio del giro postal su importe, 
avisando a esta Administración el en-
rió para evitar confusiones. 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c k 
AhÓQlúlo'-Consulta % ¿Vt a dos 
BURGOS, 48, PRIxVIERO DERECHA 
A R O X I — P A G I N A » 
fiVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV.'VVVVVV\VVV\A/VVVVVVVVVVV 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
1 D E E N E R O D E 1925 
VVVVV^VVV^VVVVVUVUV\UUVUVVVVVVVVVVtVVVV - V V V V ^ V V V V V ^ a ^ ^ ^ ^ IVVVVV\AVIMA^VVVVWIVVVVVVVVVI* I V W W ^ ^ w ^ w w w v ^ w w w w w w ^ v v ^ w w . ^ 
l'Miiaj y a Aiiipiuiio ia l a p i i e i l a ^.li'ii (te/i- »plau de las Ortlenanzas dadas por <E i iunediataj iwute soiiai-on dos dis-
tro oúmpUa, da Ha plaza de-JLavapiés. l o s sefioiies a sus vasallas en roJacum pai-i -•. 
Co.ii ellas .'estaba u n caballero, d« con los fueros, cartas pueblas y p r i - La p u e r t a - f a é ©diaida aliajo y m • 
veHitaoclw. o t r o l u t a .años d^ adad, q i r ; vü. -gins concedidos por los Reyes». el ¡iiitcrior aipa.i'eci'erou, E tc lv ina ca-
eacó u n nlij.jt.) d.d huil dllo y lo. ciitiiegó, 'El plazo de p r o s M i t a c i á i de. Iws d á v o r y Rafaol graveancinte herido, 
a ¡las inucliacha|s, flasi cuales s,-ilición trabajos t e r m i n a r á el MI m diciem- Traislladado el hoinbne o;l hospital 
con dineicciám a l a calle de Argumosa. %g de 1025, y eil priehíto sé ad j iu l i -a - dejó de exist i r a las once de la no-
E l 'oabaillcro niaicl i . ' i en diireccióui r á en mayo de 1926. Los concursan- che. 
L A R E V O L U C I O N M U N D I A L vpcado en la P-reusa y en las chmi-aria. Ies babcái'i de d i r i g i r -mis obras, sin Kl s u e l e é pan-.-.- que tieoie -u oi-i-
• COPF NIIACIJF —tEI ocr iódico «Fks- fe polí l icos y financieros nonloame- Tambüén han decía ra do ant.- la. Po- el nombro dial autor, al dceanio, du- gen en el hf-ciho de quic la novia que-
• . ' . •'• , ] . n . - L i i n s |;,.s dcdlaraiciones del minis-aicí-a ll'os padnns d.- las d.-sapa-recida-s. que de F e r n á n - N ú ñ e z . d i s t ign iéndo- r í a dar por íc . iminadais las relaciones 
nablaniot.. na oeiíepraqo una i m e r v i u ' ' T. ¡ . , • . c,. rfarrian LOs de A m p a r o dicen qm- - ' S i a d e b í a las con u n lema que s e r v i r á t a m b i é n qaie . m a n t e n í a n . 
r o n - el jefe de los comunistas d a ñ e - t ro d)e Hacienqa n a n . . . , av. á j . g r e sa r eil d í a 7 en am r. l . - i o de mon- para, en sobre aparte, consignar el A C C I D E N T E E N U N A F A B R I C A 
Et-nosto Ch istia usen, quien m a - te l , respecto de la deudia.de gu.er.ra iñJS da l l a ca31e-.de Avalla., v m*? aimica nombre del autor v sus emias. E n una f á b r i c a de Olaveaga, e l ' 
L o s c o m u n i s t a s q u i e r e n a p r e s u 
r a r l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l . 
rnfevto que es inexacto que las auto- pendiente er i t ié Francia 
ridod;ei9 de Moscú hayan dado órde- americana 
nes para, iprovocar una r evo luc ión 
antes-del me* de marzo, pero que es so de un debate parlamentiario que 
a R e p ú - h a b í a oqdtstnado r. .-i-:.-ncia. a aba.!ido- En ia junta ' general c d l e b i a d á el joven de diez y nueve a ñ o s José Chin-
ciar su domic i l io , por l o qnp uo oreen d í a 27, fueron elegidos p a r a formar dorza, fué cogido por el cngi a ñ a j e 
l i cenador Reed decla'ró en e l our- <iuc ^ Ql '•nfr,v'íi0 on 01 colegio el rao- parte de l a D i p u t a c i ó n de l a Gran- de u n a m á q u i n a , sufriendo g rav í s i -
í i v o de l a buida. deza, los señones duques de Alba y mas heridafe. 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a sus gestiones cte T'Sercílaes y . e l conde de S á s t a g o , 
* ed Sieñoi- marques de verdad qtule se ha ordenado eii tódíaS Franc ia d e c í a i ó que c a r e c í a de r e - p a r a d a r con el paradero do Antonia, siendo reelegido'e.l 
• . . cursos nai a pa.ga!r los intereses do su;- de Amparo. Hoyos.; 
p p t e s aumentar la propaganda roja. ^ £ 1 I * v .n A ú l t i m a hora se fac i lhó en la Di - .vLvvvvvvvvvvvvvvvv, deuda con Aniérioa., y , s i n embargo, 
a. fiii (le ;ipiesiuraii: la r evo lúc ion nnin- v . ' ' ' , ... . . lección de 
dia.I. . l™ 1l,MI,! J,í , la h W empre.st.ito9 de a ^ asunt(>> y detallando la 
A C U E R D O S D E L O S S O V I E T S 
COPENHAGUE.—La «Krasna. ja Ga-
zétta>i dice que .lia C o m i s a r í a de Ha-' 
ciend;,! de Los Soviets e m p e z a r á én 1 
de enero. a caambiar .los billetes cir-
cn.lanffs por monoda a c u ñ a d a . A l 
imi-ii-í;?, Itáérnpo, di . Lisiado couqi . rará 
eil p ro yn.risiii. que ge p.peé posfeeii los 
c a m p i - v i y qm- so ha'.-c a.'-ceurler 
a toáis de tfien tn iüones de rublos. 
L A N O T A D E U N A C O N F E R E N C I A 
l 'ARIS.—La O u i t i . ii'-iü dé Emba-
jad irc-:, pciuhida etsiía tard^. díi i^ió 
aliados el lexto do La nota que tenía ' 
ómparadia con a n » g á p a 
Sefiiiiridad una note1 rela-
y detallando 'a 
&] ha tenido la gilí n a a los patees ba lcán icos . i n t e r v e n c i ó n qwc &i) 
VA p.-ri.'.-dico neoyorkino «The New P o ' i c í a . 
York Evening .lormnaH.. deolara que' Según i n l V r m - partienlaros pa-rc-
. , , . ci qué las mfüelhaiciha.s l ian salido de. 
«i:.íFranJcia;1está dusipuesU. a n a l a M;i(|r¡(|> lli/n(,osf. m l in. l ,,,, , ] u ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VWlAiVVV VI 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
U n a e s t a d í s t i c a j u -
d i c i a l . 
l ia ¡ d o a Ovii dn . 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
I N G E N I E R O P R O C E S A D O 
bancal ro'.a linanciei ; i , (labe tener; en 
- cuenta, que éista ta'm'bién ser ía SU 
banea r r o h a mo rai . 
C A M B I O D E N O M B R E 
r . i i tSTlA.NLA—.Desinuís de trescien-
tos a ñ o s , Norui'Ka ha resuello re.-ti-
t u i r a éu capital su antigua1 denomi-
n a c i ó n : ÓeEb. 
La (¿aifítiajl de Noiue.ua. conocida 
e.m el nombre de Gr i s l i an í a , de.-d • l : ' Jnr i s . l icc ión c iv i l y (por la miE ln i 
.v HUSÍ «.-timi- , . . . ingenyeno de M u í a s aqu í rtjsideinite 
l a . instrnc- i m b U ^ l 9 ^ ' V",V,",,a' :, U',Wr ' ! don P. H i g u e r a Hoja - \d pobli-
ciones -d- c o n c e h ñ e n l - a la co- , " > , , ü " v ^ , , o v ó iUn"MlX* s'p¡fs SÍ-loS' <*fciÓri de un foflleto t i lnl-ado ..La de-
« . ^ r . i - o - i ^ . . . '•'•-de 104? ha-ta m \ . VA cambio d : - n i o c i ; i . i a M 1924... 
imi ru . ac ión qx- ba.de hacerse ia.1 Go- • ^ . .. • F l \UC-Y\ f\éA Siir.nemo d . m i m i. ' , . - i 
i , i r . „ \ a^i n l u * o w ™ . í i nombre .entró en vig-QT a m dia no- P hh( ^ m ©dpinemo ' l ' i n n u i o • 
hu-mo d< l líen h .•'Ceica de la m i .v a-
c i lac ión de La zena de Colonia en tO < i l " W *}[ 
ti* Ommi .ctorriínte. E?3 rs,"",;u,!,s {U' ,,,,,as las ^ 
X a Confierencia Se puso, sin d i l i - d? ta ^ l U Ú repicaron a. e.a hora y 
n i . - r d a-:.. ', de C u e r d o sohre el a ^ ^ * 
U N A D E S G R A C I A 
E l vecino de Sopelana Eula l io F é -
l i x , de tneinta y eeifi año.s, estaba exa-
nipna.nido varios cartiuchos de dina-
m i t a í 
l 'no de ellos hizo exp los ión , cau-
sando a Fé l ix g r a v í s i m a s heridas. 
A Y U N T A M I E N T O S A N E X I O N A D O S 
Con toda solemnidad se ha forma-
do l a comi t iva qiue con la Coipora1-
c ión en pdeno del Ayiuntamiento ha 
tomado pdée&ldn de los Ayunta in ien-
tos día Deiisto, Heg-oña y parte deO do 
lÉrandio, que .pasan a formar parte 
deü de esta v i l la . 
El gn.hoinador civiQ ha ido dando 
de los citados 
V A R I A S N O T I C I A S 
BARCELONA, L—Durante e| a ñ o 
que termina han sido insl i uid'.vs por 
los diez JiUíígád'CS de esta, ciudad 
8;7fl5 diliisencias. cinco niii.^ que el pa-
t-a.do año . 
ingiesa-rou en la cárcel 2.519 dele- POSCSdon n.l afJcaMe 
nidois, v ios diJiios que mas han anun- Ayuntamientos. 
úMii sdn Ixjs efectuados contra, la l>e-ipné'S do. terminado e l acto ofl-
prupie í lad v los atropellos por vehícu- cial de la a n e x i ó n se rezó una .soJeni-
j o s . En c á i i L b i o , han d i -n i inu í . lo loa ne Salive en l a bas í l ica de Begoña . 
\'~Z "aM.í?"10, pffpc^ado .^or u,-.-,^,,;, poi- u-ti-aco y alentado contra La Comis ión se d i r ig ió d e s p u é s a l 
persona.-/ b.-.rrio de Achur i , donde so levanta • 
Se han t ramitado ü. 7:15 asunU.s r ¡ - l a ' es ta tua a l fundador de Bilbao, don 
viles y G.^áO criminales. Diego López de Haro, y ge dió. lec-
El gobernadi -r civü ha. uteho e s t a t u r a a Ja car ta del a ñ o " 1338, cua 'adó; . ' 
m a ñ a n a , a los- representantes de la Sp .orucíoirtraba cistiidiando en' V a l l a - " 
" pensil que la Junta de Abastos pro- dol id , v en la cual se soñailan p a r a 
i . . ! ! - i j par jnjüri ius graves al atfínal Big^íe sus üii^yajíí ' (para [evitar (luie Bddibaó loe m i l l o s l imites que con-
(iobierno. 
C O M O E N L O S T I E M P O S B A R B A R O S 
G R A N A D A i I. Pia.nclisco Canadía/-
EoPta- A' ^ ^ j ^ " ' ' ! M-'1''1 Jerez, se .|jinigí.an r a el 
f2 ^pdidl-e.1 üaeo '••turndo ay. r , de no tara, dee^le hoy este Ayuntamiento . 
\ m m en lia.:. Cuna mas que la teres- .En i a ce lebrac ión de todos Jos aeto-s 
ra iva-cte Sal pescado que necesita pa- se ¡ n v i d i e r o n unas des horas. 
con&nmo 
fondo id|3 esa comiu-riieajeión, que lie 
' de 
l.-za die Aktenshus hicieron una sene 
de «aih-ais. / 
La eiMlalna del fundiáidor de 
leiSdiO Alarfe a, t a cnpit ul. C i n ' i o gi 
ajios .les s:il¡:rro.ii afl pa -o, v . L - iine.-
de ina,nia..l.a1i- iáil maru ' 
la cJu- la carlei,'! con m\ hillet 
\AaVlAAAAAAâ A/V\/VVVVaAAA.\̂ 'WVVVVVVVVVVVA^̂  
N o v i l l a d a b e n é f i c a . 
i ..lia r o n Haná ih.-i h; i a Alemania a p r imer 
la .emana p r ó x i m a n i n j o r M i f r i ó ^ o i i ^ i s •!.• 
nno q m e r a cpie te.dPcismn de m ^ ^ ^ ^ ^Maims, los cuailes se dáemn luego 
Cv^breinos laiiados ,de no evacuar l a . - la la tu^a.. 
7...-v„a de Colonia, en la mencionada, ae T J ^ ™ ^ ™ ' ' 
f i cha tiene c a r á c t é r gubemainental . 
s ^ r án los embajadores aliados en 
Heríin ilos que éntféáairá'n al miiiiistro 
Jugaron, hoy un equipn d. h l nwar . . i , ' Negocios Extranjeros dél Reich esa 
R U K B Y , I N T E R N A C I O N A L Su Maman ta . iü i i inu Ferniindoz, An-
PAR1S.—Se ha i n a u g ú r a lo la tem I - nio Campos. Liíi< Mn.va y Vriíl?aí.tín 
p ..i,-hI;i linMn.i.M ,n:.!Í de- nnkby. Fernán.1) c; han dlréhW qt lé COméfáeási 
. . m delito, no por rubar. >¡no r. - n-
rainr,a traja,- e 
G a l l i t o d e Z a f r a , g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
CORDOBA, L — E n la c rriJa. cele-
brada a benelicao d©] p i c á d d r «Sevi-
y ol;-u d e l i l : M i d i a , g a n a n d o loŝ  u l l i -
u.íi's |mm- !) a. 7. 
a , W W V V V W V W V W V VVVAA'WVAAA/VVV.VVVWVAA'VVVVV* 
O t r a s dos n i ñ a s desaparec idas . 
N u e v o s d e t a l l e s d e l 
s u c e s o . 1 
enni .unicación, qu • t end rá forma de 
nota coiiv-ctiva, y en la. que i rán ex-
puestas con bastante breve.lu.l, pepó 
eon i r r e l . aüh le Car i dad, las razonas 
Cfüfi han mutivado ta medida, al-orda-
da por les adiados^ razonas que las 
const.ituy.• principiailmcníi' efl l lagran-
tc, incuinip.limi.aito por parte de Ale-
mamia. de SUS obligaciones. especiaJ-
niente ep lo (|ne eoneieine. a l . de -
a mvé: 
La eom.uuicación no S 
ca hasta, que los eimtoa.j*dores "áílLadd.s W ® ^ ' en ¡liáis que dan cuenta . a Ja 
. , . , • r o l i c i a de la decapa lición de dos luja.-, 
la ten-gam -entregada, ya al Gobierno d,,1(U,,r¡,anll.s ¡ u ^ u h x Ant.; .:a-
y A n i | ) a i r o de trece y quines años de 
edad. 
.MADRID, l . - E J pasad© lunes f i e 
ron • pre-enladas en la. C o m i s a r í a ti 
Inclusa dos . ta i inicias suscritas pe 
Antoni i . A la ino y José N'on.óella, h; 
h a r á púhli- bibriites , 1 ! Saiilire. I I v .'{7, ••espotiv: 
ó 
ai] ( lol i iernn 
Reich. 
E S P I R I T U D E C O N C O R D I A 
'El I.VESE.—'El .anuncio de haber Según '.as aves igunnoi i ' s prac-tica-
. ' 7 " „!, JL i n d a s p..i leus padres de las de--iuar'eC-nutrido aplacamiento el e.n.o .ic U \ . ^ ^ A - á t ( f J ^ 
'iiotn de la Conflerencia de t.nd.ajado- sll .p .,,¡-¡,.¡1^-, ., pis (,.- , ,|,. {,¿T :̂¡ 
í e s . unido a la» noticia de haberle ! lunes con oh i oto de .•ump'ir ni 
lobrado una entrevista entre I l e r r i . d < ' ' ¡ ^ - qne le hab ía hecho su madre ^ ^ ' " ^ ™ ™ ^ ™ ¡ " > 
, , Rea i/a.Vi Su misirtn so- .Lnip-ió .-. <UK-Ü UL i . ' - i , ( o i n e i l n t i 
y « n H ^ a * . y . 1 « . r f ^ r m<»l«.a- l A m ^ ' V * . " S L u ! * ™ f ' f****, 1.a a 
do de las manifestaciones heolias po r . , „ „ . , ^er^wina pequeña une <*úía a la UlSI,r l0- <«'' Pjcu^rdo con la' propiie.«-
Stre-semami ante los ¡pModis ta ' s ex-calle pa ra hablar un. - ¡.u-tani s con .{- ,,,! íil pniiencia, la niail, cen el mi 
t ranjeros se conf í a en l a p o s i b i l i d a d ^ " .v -anibas d--apa- • e k . , - ^ ^ ^ J 1 ^ ,ia "d jud i cadóu i , 
de encontrar breveme^e u n a teju^ S S ? l u ^ ^ 
la de t r a n s a c c i ó n que resuoLva vi ^a Foliicía diatúvo ai un individuo 
.conflicto creado par l a negativa de albM/dadio l ¡ \ «CbiM'-:.-
lois aliados a evaciuar. Colonia, 
En sus manifestaciones a ]# .Piren-, 
unió.* ooJumpios, dfi Ja plaza ,de La-
v a p i e s . 
Se 'S|"iei'alia que fíate i n d i v i d u o , poir 
s a extranjera, Stiiesemann d e c l a r ó c,-.;. ,|;). ,nil|V;l(, d » Anuporo. ne Iría fa.cii\i-
•qne el pueblo y el Gobierno a l e m a - l a r a l g ú n diato que. s i r v i e r a pata , des-
líe.-; c o n s i d e T r a i r í a n como -una 
64. cuantos a l asunte, relatf.vo al ce-
menterio del pueMo de Saín Adr ián de 
¡{esos, manil'esti'. ;pi,e no lo l y S i u l N f r a 
miíMit-ias no dicta.iüinen. los Centros 
CoñíniltívcíS a los cpie ha.n pedí dn in-
forme, v que in-oee.le'r.'i. con, eslriela 
just icia , porque e.- asiíl í to en él qne 
véni.iü'íwi intén'SSés coniplejoa. 
El Consejo pci'nraneaíjtc de 1.-. Man-
< oni i ini i iad lia r. . ibidu un tcle.nrraniia 
deü ( if ieí inr general de Adminis t ra- llanitow fuá cogido por ol p r imer to-'o 
ción. i.n el qne comunica que &e ha ^ n m i l l e r o «Gal l i to de Zatfra». qii t ím 
e<ineed,'.do la g r a n cruz de Benoficen- . . , f . , , . . . . . 
. T P A r n i . m , i r . o . ü ciá a l d ^ l o r d o n Fr i i ic isc . : Fabregas. fU*1* U('r,ú* W ^ « " ^ 
n Z ^ t ^ . , , ? h fíE7LRA v o c a l de la .line-i díe la (.asa de Ma- ' i ' h: ,r l! ' • • " l ' ^ . r - r de) muslo izquier-
GRANADA, 1. - El ma rnnoni. . teni idad. dei, de drjee cei.t;m,etms die profun-
J & ^ ' r t ' f ^ a " a e e I . p.a- . u n : , , glí ^ m ^[.,.¡,.¡^1 j l o v celuldl . 
gitanos.^ Los dos tnen n a t a l a s y ,1 S(1 | i a d¡ic, ;ado u,nia Réiail . , r d e l l de Q ¿ ^ Ea hernia t iene onficio de sa lma p * 
p ie rna 
abajo. 
.-\ posar ae caio «uaiUíiio Cto Zafra..>v 
Le lia sido pi ati ea.ia una o p c : ación ma rchó a Sevilla, 
quarú'i'gücíi a don Antonio Sala, hijo - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»^^ 
'' a c'adena p E « p e t J a , ^ a E l " V i c e n t e N e s p r a l " . 
cafi'itá.n general ha a-probado la 
Ipiwd-a. d-.i -Cón.seijo do guerra que ¡EIH vapor «Vicent:;- NoispraO», que 
:o a Jo?iS F e r n á n d e z Rod.rígu. z p< r ven ía con Tumlbo a nuestro pu-erto. 
na pe-petua. perdm ffl gobierno, vitudo.-e en Ma 
»x'vw\v\a»̂ '»'«'»«*'«aai\a*,«i\.\a/n«««*«»«̂ vvvw.vv\a nv.a'sldad de pedir auxi l io . 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a . E1 t rasa t l i án i i co «Alfonso X I I L . 'o, 
: - ^ Z ~ , - _ d ió remolque Jiasta la aCtura de Ca-
. M u e r e e n M a d r i d l a bo May,,.-, pero se m u p : - los ca-
Gran- r n n r n i i f > < : n d o M n n ~ 1"'r"s " " P ^ * ^ 0 ^ t e a t en 
Z a i i e d o . a Pas ta r anj 
luah. d o s i s t i t M i d o - a, cans^i. d e ja fnerto-
se p r o c u r ó el a s i so. amiento, se^ i in «MADRID, 1.—Ha. fallecido en esta nmarejada. 
Jo aconsej.i,iM las b a s e s de estos c o n - f f '" í ' - '•,,,lra,-la # sn^. b'jus. la ilustre Afort;u,nad.nmenite., el uVicente Né»-
eu i^us . dfe la Corporac ión a quien en ^ " " " ,'1 ÜU^ ^ XUiiV' p r a b . pu.I-o ser remolca.b. al puerto 
r i s a ^ s s a ^ r i S j W W f m * f ^ ,•, r - [ u ^ r m ] — la ^ 
do a aquel des aniiupie sin .•arar- ' . 'J fiPafe ^ . te. Glandeza-, j ^ ^ f 
íer eñi.iál , dió el encia.rgp dé exami- de J i r m a s 1.015 Riegos cotociaKiOa en ta »vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
" ; , r - l ; ' - n i : . d . , . a algu- ^ ' X ^ ' t . ^ y medie d- la larde los m̂mmmmmmmmmmmmmmmummummmmmmm̂  
nos ilustres i.nfli\ idiucns -d-e su seno. - . • • » — — — " 
ra*-, ditííríídb conocimientu de |p ocumi-
t é n é r a, l..s gitanos. 
_ E-Ios so q-rinfésilírr.in an-it̂ jiieis del de-
l'itd, d-i.-ieniln que lu haluVi, ! becho pa-
ra v.ngaise de! honitre , (pn. i , . , hj^p 
objeto de ( ¡crios a.taqir -. 
P a r a los escritores 
E l p r e m i o d e l a 
G r a n d e z a . 





no ajKuitt- iui .-•ihoo iKm> Muiu< M . r v i e i -a pa i a. u-tas- • . . . • Keyes est uvieron en eJ paiiacio de los 
 in ius t ¡ - ( , " l>^r tos. desaparecidas; pero, «e- ' •"/"V W ^ 0 \ " ' dfliqües de San toña, pa.ra darles per-
/ g ú n ha declarado, su novia, acompa- muhetodes .cen olí de Ja ponencia, y gomalniente el p é s a m e por el falJecii-
Re es est ier  e  e.l aJacio e lo& 
d a r  1 
- ia luda decis ión que los a j a d o s ^ ^ a d a T o i r T ^ ^ .lameaitándono todos, m ha tom;ado d i m i S ^ S í Á l í ^ ^ i : ^ 1 
tendíea-an imipeaier a AUiemauua «in a-es-en los- mencionados c'lumpi-os con acuerdo do no bacei la a'dj'Udicflición v\^a\'vvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvv\aAA^\AAA^ 
previas negociaciones. A l mismo tiem-'al flu ile despedirse de él. puóa mo- <¡|,l premio en este concurso. j - t | -m, ? f c » i í 
n n -n-iuin-si,, une Meurnn-i h-.ti-i " : . -n i - - . d e s p u é s .debtó inui -a-r en a.o ' - ' ^ autores de los trabaj. s de este f v I f i j f i p f i r i l l h n n 
'" 'n-1"1" ' - m * cenvepto. al que sería conducida 1 ' 9™**** pasar a recogerte L ' C t X f U t : f £ U U U U U 
1.a dispuesta en todo momento a con-Sli ¡ u . u U v ¡ qui. . „ ilis1;¡.llrt en ca-a ddl decano, duqiue de Fer-
t r i b u i r a cuallquiier f ó r m u l a de con-peraha en l a plaza, de Gastetar. n á n - N ú ñ e z . Selata Labol , tí, por l a E b O E S H A C E R D O N A T I V O S 
o l i a c i ó n . De todas las dedliamaolánes que o m a ñ a n a , die une- a una. B I L B A O , L—En el hospital do Ba-
C O M O E N E S P A Ñ A ,,a" l'1'1''' 1 I " ante la Pol ic ía con m.otl- Se locucrda •:iue 1 I copounso e -res- » U j t a . s e ha recibido un d.ma.tivo de 
ai i ,™* v . m i . t r ~. . Vo de.l sne. .-o, la ni á.« i n t n r - a n i - es la. pondi-nt- ' al • a ñ o ll.i'O cu r re -p rnde al bf)8.000 pesetas, env.ada.s por una 
WUEVA iOKK.—(Lais Comipamas fe- d(1. UJ1 Vi,(.j:U() (|(, ,.., | | ,. dej Sailiitre, tema «Relaeioi 'os di3 la NmbV^a con personal qne .no qiuier-e oaw su nombre, 
rroviiarias americanas se proponen f,^ míie-n n:an.ifiesia. qm- a l'as Lms y .-••i< ¡ui -Llji s dosde jal Reconquista M A T A A S U N O V I A Y S E S U I C I D A 
feásttdr el a ñ o pa-óximo unai suma ^ lo -media de hii l.a.rile, del Uiiií's \ a' a An- ha-'a la exti-ncu n de los ye ño r íes y En el piso quinto, izquierda, de la 
_ casa nmoero 26 He la. cóillfc de las 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O 6 R Á F I C 0 I D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F i A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
TINTA TINTA TINTA 
S f i P I f l JICMPRB Á VENCE -j vence 
Azul negra, muy fluida 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE < 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
bal de 1.100 millones de. dóLares (7.800 
üuilíones.de p.'setas) para mejorar sus 
riedes1 y sai malieriail. 
Éd los dos ú l t i m o s e íerc ic ios dichos 
ga/^tois han sido de 2.136.446 dolares. 
I -tas e i l ras . fueron cnmuniicadais -crfi-
n ialmente. en l a r e n n i ó n de los dell-e-
í^ado-s. de Las diícr-cntes Con i p a ñ í as 
a - i n.p'.'diis l u j u e-I ' nombre «Associa-
l i . i i i df1 Railva'ay Exéciu-tivos». 
C O M E N T A R I O S A U N A A C T I T U D 
E N L A S PJL A N A S 
A toda pía na Pesatas. 
A media í d e m — 
i a i A i E S E . - L a Prensa putolLca ex- A c ^ t r o coliwinas . . . . . . . ' -
teÓSÓá d c í p a c b . s de sns eórre.s,puma- A dos — .•;í';V''.i>¿ -
en Jos l'istados Luidos, dando A u n a — 1 — 
cuentia de fe i n d i - n a c i ó n que han p ío - — — • '• 
1.500 












5.a y 7.a 
12 
6 
e .^  íiniier d. 
Cortes, donde vivía en una babi la-
ei.m arrendada, ilja' jcx- 'U d,. ve in t iún 
a ñ o s . EjticBivim Ci ' i ' e ía , ba. ¡ c i r r i d o 
un sangriento snc'-o. 
I'.',st,a( .larde vis i ió a l'a. niilcli-nLillia 
su novio, RafaeH ( l i ' i ja lva , de veint i -
dj'sVañins, representfinie do una casa, 
de tejido.';. 
•Hsncitró en la( h a b i t a c i ó n , cerran-
do por dentro. 
Tina sobr ina 'de la, d u e ñ a de la v i -
vienda oyó que Rafa-el, diriyi.éndosie 
a líteilivina, la decaía: 
—Tk? advierto que me es igoalj una 
cosa que otra. 
— ¿ P e r o qué vas a hacer?—interro-
gó l a jovien. 
TINTft 
S f i M f i 
TINTA TINTA 
S f i M f i 
VEMCI 
ri^^wi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^vvvvt^^vvv 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y medía 
S A N J O S E , u , H O T E L 
I ' 
mñiwHUi 
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AVVWv\ W» vw\ v\AAW ̂ v̂ vvvvVVVVVVVVVVVVVmVVVVVVVV^̂  ^VWWWtWWW /V\VVVVVVVWV\\VVVVVVVV\\'VVVVVVl\\VVVVVVVVV\VV \\\VXVVlWl\AA.Vt\V^V^VVIAVVV \̂XVVVVVVV\\VV\VV 
A í i í i n d e H i g i e n e S o c i a l . 
H i g i e n e , c o m i d a y e s c u e l a . 
no (juedamlo má-s qufc algunos Muso» y» ••••U'Mi ^•n ipo . Gon UiS inoíiyo, ya 
y Jos üai jsadpé do la {¿cofeisiOri y ¿ e ^ 'M^ sEaiadkii-ts iproiauMarc 'a «.¡uscur-
I n v i t a a los paKlres a qno 
¡ Q u i é n fuera acc ion i s ta ! 
M A D R I D , 31.—En efl bftataH) CónúeQ, 
bajo i a preíiiidom-iu de Oasoón y Ma 
iríñ, so ceüiélxró el nuitlai aco.-uitiibraa^ 
de Higiei io Social. 
Un médllco, un maesrtiro y im porio-
Idifta, idgtrando oaddsá r el aftíbienté 
'llejvajr J^áfa^as di1 ímimi-vimhu al 
janditorap. E l doctor N a v a r f ú Uearijái -
(It-z dice, quo iamaique 'estamos en día 
d(i Inoceailcis, so celebra el acto, po^ 
que efl p a í s , l a mujer y e»l n iño , son 
inoernteis y precisan ila labor de. ios 
hambres die buena voluntad en todo 
l í ionionío paira obtei lér sQ ;' denc;¡ó.n. 
A coKti iuiación haco l a p rescn tac ió i i 
de los oradiotreis. 
DI doctor GaiFcíá Tróviño, disetrta 
sobre Hos dispon?aillos •aiiititubrrculo-
í-or con clocóGinte sencillez, l ' a r a ha-
cer fréntei coi Es ipaña .a es té pavoroáó 
conflicto, no contamos m á s que coil 22 
diiSpeiiiSOTioi?, nueve, sanatorios y uri 
total de 500 camas, cuando i odas la-ó 
jiac/ionfes cuetn\íia.n con centenares y 
íüilliáres die estos estaWfecimic-Mitos. La-
menita, q u é la socirdcid, no proteja, a 
Sos pebres quo soilloi por serlo, &e í a -
berculizai'on en su m a y o r í a . 
E l doctoir Piajiairas: Habla d- las 11a-
irada-'j Sociíed.ajdies benéficas dividién-
dcl-as eai. Cooperativas e ihdustriailes, 
hablando ia ülais routuailis.tas y comba-
tieajdo a las que por pertenecer a nn 
dueño, rríliran niá© ¡poî  efl lucro qxv. 
por sus asociados. 
RegíMia, una. de las má*! éoutícída^ 
fescriitoras español las, que oculta su 
•nombre con este s e u d ó n i m o , cree qn-Ti 
a,i. ii'r.rha onlaia Üa tuburcuJosis dei)-
ser SGciaJ y de c a r á c t e r , pre-.cntivc. 
alt ndicudo a-1 pnociio y calidad de la-, 
.'•obsistencias, vivienda, tnabajo, tall..'-
nes, y a que iai a c c i ó n cuirativa costa-
r ía m á s de 10(1 ndlloaes de •luios, in-
v á l i d o s en tro.- nnl sanatorios de a 
ci€n caraais para. 5dender a nuestros 
cuatd'ocientns mili enfermos. Presenta 
Iia^ .siguientes coincliisiioues: 1 " Que 
t ea u n hecho ¡Ja iuvestig-ación s'aanta-
ria de lar> subsistencias y su abarata-
miento. 2.a Que so fiscalice d precio 
dis late viviendas, ohuas y sus coaidi-
cunirs higiiénioas. 3.a Que se haga la. 
ouspección del t rabajo en f á b r i c a s y 
'talleres. 4.a Que se prohiba el m a t r i -
monio a íos tubercui'osos. 
Don Mainuell Tomé , director de l a 
ciudaid lufa.utúl, entoo¡a, u n oanto ins-
p i r a d í s i m o a l a Escuela y fustiga a 
Oa Sociedad que p e r m i t í a que a cada 
n i ñ o no correspondiera m á s que ocho 
m i l é s i m a s de maesitro. Todos a í a b a -
ban ¡la escuela y de ella h u í a n ; l a l i a -
m'abain di templló, anitoiichít del pro-
é^rtasOj M l e r de perfeccionamiento, mi-
do de l a infa'ncia, etc., y es cubiil, 
madr iguera , ceilda penitenciaria, he-
d í a s i n arte y sin amor. L a escuela 
es frfia,, su r é g i m e n deprime y su se-
d^ntarismo absurdo, tuerce e l cuer-
po, apaga eil e sp í r i tu , i n sp i ra horror . 
Las Normales van sintiendo el mis-
iruo frío por l a e n s e ñ a n z a y pronto 
ila failámige de' maestros hab rá , buido, 
Illa vida. 
COpGfUÍ 
den l levar ornen y 
Delgado l í a r r e l o : Yo desconoc í a l a 
iar^portiaitóia de estos actos, a los que 
nunca c o n c u r r í ; mé ''iicaientro gr.ata>-
in.ou!,' sorprendido. E s t á i s haciendo 
una obra de v n J g i i m a c i ó n d ; a b i j ó 
a r r i b a y es preciso que v- nga, de 8Tri-
Jílai 
gran vsatiisfacciói' > í / d i v i d e n d o d e l B a n -
c o d e E s p a ñ a . 
M A D R I D , 1.—(Aver se r e u n i ó el 
os expresaindo l a 
oncunTau a la escuela donde pue- ^ m I " - ' c o n ^ r su 
d ternura t"J'" 'r[u~u'{' persona ¡alad. 
En ia C á m a r a d)c los diputados ha. 
empezado la (Iliiscnsióii del proyecto 
de lev de ivii'lanK'nta.-i.'m del cierci-
ció de la M rMelna en esta llejn'.blica (.;Gn^Jü del Rauco do E s p a ñ a y acor-
pm- &úibdjlt.cs extranie.r<!;s. asíanlo que dQ ^ a r i t i r u n dividendo ai la,s aiccio-
e s t á sLeoihlo cbieio de \ i vos debales, ^ úc 70 pesetas, como comiplenfieaito-
pues el p iovedo di-! (inbierno encuen- 'do1 distr ibuido en ju l io ú l t i m o . Dicho 
aiuajo. way una ctlase social inca- ^ra varias (.p. •sicio.n.-s. Sni embargo-, divid aido iepnesenta cinco pesetas 
paz do levanta'nsc temprano, que es es do esperar que q u i t a r á , aprobado m ^ (I:U(, ^ cormspondiiemte a l a fnis-
t f que di l igo y no se entera; v.iv<vn Ceni lijgieirais nmd di,•'!<•:(.ncs. v en v i l - uia. tecina del! a ñ o anter ior , eiui.va.-
cn u n estado de doj)ravación espiri- tud do él tos méd-.-os ox t r an je iv , po- liroubi en to ta l a 125 pesetas. La-can-
i u a l , se b a ñ a n el ouerpo y cáieo en d r á n ejerceir siu profesliión con deter- :tidakl quo cobra el Estado como par-
lofjds los vicios. Dais n i ñ a s y n i ñ o s m i n a d a - limiitácioimes. ¡licipación de los beneficios del Dan-
bien no l i a r en nada de provecho. H o y .MONTICVIDKO.-Deda . i ado monu- co, y s in contar el Timbre , los ü n -
muc l i m i t o 
en 
COIouuüiuju icu U K ^ J J ! ! a-yiMUOia. vxci'ui jia r u'ucuuiu lo. .-niii . i i c j i t.oian-i'Oi í m u . - -QQ 4ra 1)Í5V IKKJ Oí 
M vtepres ldente de la Diputación-, pa adtquürñ- los edificios y tea-renos v v v v v v v v v w v ^ ^ 
s e ñ o r Alloaiso Orduña' , dice que viene compreaididos dentro d I barrio coló-
a €islta c a m p a ñ a reprosientando a l a v h l ] ' cou ,"1 d.e proceder a los opor-
tunos trabajos de consenrac¡ióai y re-
piapaciión, manteniendo su aspe-cto de 
ciiudaidl airnurallada, del siglo X V I I I . 
con siis bailuiartes, cuarteles v resi'den-
w iuwjcu ju iua ue provecno. n o y - uiN i r,v i u r . u . — i»o-ia i ami onu- co, y s in contar el Ti bre , los i m -
ue l i i t o a pediii' al Direc tor io quo m e n t ó nacdonal Gil barr io bistor.ico de puestos soíbre las va lows do cartera 
nípUiee l a coacción para modificar las üa ciuriladi de Ccftc-riia, ia, munic ipa l i - y otros, llega, a l a importante suma, 
í s t umbnea depravad l  dad! h  votadb l a suma nocí.-a;'-i a. pa- ^ 45.689.000 pesetas'. 
Dipuitlalción de ÍMadrid y ofrece que 
v. ndnán todos tos visitadores de los 
estaMeciirmentos de Reaiieficencia, pai-
r a d a r cuenta de sus gesitüones. Da d a s de los gobeinnadares españoles; y 
. í t hi ^ " T 1 ^ 0 sanii.ano de picirtugoiesiee, de a rquü téc tu r a c a r a c t -miucihos pueblos de lia provimeia. 
'Galsicón y M a n í n : Tengo fe en esta' 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tin t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURfiGIÚN, IMTIlRALlDilD, BELLEZA 
Venta en D r c g u e r í a s y P e r f u m e r í a s 
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M o f l i e d e P i e d a d d e A l i o n s o M i l y C a l a d e A h o r r o s 
B A L A I V O E G t i 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 ^ 3 4 -
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
P r é s t a m o s 
Pól izas de c r é d i t o con g-a-
r a n l í a da valores 
Idem í d e m personal 




Gastos de I n s t a l a c i ó n 
Patronato P r e v i s i ó n Social 
Crédito Caja Colaboradora. 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
Gastos generales 



















Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. lá.980.850,92 
I d . especiales. 649.865,6 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a 
Restos subasta a devolvei 
Fianzas personales 
Sellos de Ahor ro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 
P é r d i d a s y gananc ias . . •. 
Total 18.8^0.194,14 
PESETAS 
rístjii'ca o inconfundible. 
lEnitre las colonias e s p a ñ o l a v por-
camlpana. S m acicate popular las tugueeia este proyecto de la munic i -
f Jases dirlectoras no h a r í a n naida. pailidad ha oausiado grarv sa t i s facc ión , T 
Háibíliai de l a ag lmi i c r a r ión de Üos ha- pues s e r á unja prueiba patente lo con- / V / l f / T I ^ I T I I l i t á l Y*í> C 
biltamfces en Madr id . servado de la, domina.-i.ai de ambos ^ I I l l l l l l X I t í » > « 
Todos los oradores fueron m u y pa í ses , 
aiplandulos. A S U N C I O N . — - E l Gobierno sigue RECOMPENSAS 
****MMMMMMM^^ p -'1 1! 1''' S1 •111 d: i s i ' dle J111 ci i.si l ic a |- ia. finta Efl ((Diario Olioiab) dol M i n i s t e i i o 
Y p • r i m o r ía te nacional, y a ta l fin estudia de Oa Guerra puMica unta extensa re-
l T l f C h T * f Y l C í 0 1 C h T l f i f > 011 111 una serié de proy'ec- .la.ción de jefete y aficiailtes a quienes 
x t i j U i l i l \ A . K s n , \ J M l tXXZ' ¿os d 1 víias fluvliialleig fule, aparte de S|3 concede una Cruz del Mér i to m i l i -
dar lugar a qne l a navegaci ión sea tar por iLais loperacdones realizadas cu 
mayor cada vez, han de reportar Afr ica desde e l 1 de-iagosto de 1922 
gpandhs ventaja-; al comercio y a la a l 31 de emero de 1923 (sexto p e r í o d o ) , 
iinidpistria, y que, por lo mismo, redu- F i g u r a n en. ]ja, reüac ión por batallo-
ci.-én consiidierabilemente l a ca r e s t í a nos, siendo dle notar que ín r e l ac ión 
de la vida. m á s numerosa es la, d?J b a t a i r ó n do 
B ü R N O S AIRES.—Rl Gobierno ha yai lendia 
tico que, respo-ndiiéndo en l o posdblo ol a^ ' - r izado l a e jecuc ión de los traba- Los recompensados son los siguien-
p lan general de e c o n o m í a que se un- i05 u^esa/.^ios pa ra el establecimiento fe^,. Comandia,ntie don Miguel Hurgues 
pono efl 'Estado, deje mejor atendidos ^ u^a ,,iaval ^ a v i a c i ó n en Gamuza,,; oapitanes, don EmiHio Gon-
aquellos seaTicics. En el p lan no figu- M a r ^ ^ a t a . 
r a r á la supnesion de ningnna de las 1 
A m é r i c a . 
SANTIAGO DE C H I L E . - J E l min is -
t ro dte Reilaciones exteriores estudíip 
con el .allto personal un nuevo plan de 










613.525,001 Depositantes 643.525,00 
V.0 B.0 
EL DIRECTOR-GERENTE, 
J o « ó 1 a 9 e n • a 
Santander, 31 de diciembre de 1924-
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d a l a C o n e h a . 
Enibiajadas y Legaciones' que en la 
adnalida.d extsten. 
E l Gobierno., atendiendo los constan-
tes requerimientos de distintos secto 
í e s , d'esdie los m á s giuibernamentalec 
líaÉrfá eil m á s opcsiciorJ:.!sta, cencede-
r á en breve una amplia a m n i s t í a pa-
ra todos los deilitos de c a r á c t e r po-
l í t ico. 
Ifanmbáéni alraun^a lía a.^ppeón de 
einéngflcas miedidlas pana impedir las 
especuflac íoinirs bursáti i les. 
E n breve vemidirá a esta I l epüb l i ca 
uima Misiion argentina formada por un 
cení tenar de imlu^lrúailes y comercian-
tes que se proponen \r>.ita.r las fábr i -
caB y c'Mitro- m o(Tintileiv chiilenos. 
ILais iaiisi'iituciones e c o n ó m i c a s de 
Cliiile ¿^ImTaii un. plan do íntehsjfipdr 
ción dle las reilaciianes mcrcaintiles en-
tre ambos países1, que s o m e t e r á n al 
examen di? los vnisóitainit'eis' argentrinos. 
RIO JANEIRO.—El ex presidente 
de la Ronublica don Epitacio PéSfSoa 
h a asr-sVok) a, la sesiión que se ce lebró 
ayer Rih el Seiiicido. y con gran soln-1-
in'dad t o m ó posesión, del cai-yo de se-
nadi r , paira el oue fué c.kg'do hace 
H de P M a d i i 
r [ala is U o m » i i Saotaolir. 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) so hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con ga ran 
t í a de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión do cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta c inco m i l pesetas. 
E N LA. C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Ret i ro Obrero O b l i 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
ta lada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
zá lez Unzallo y don Frainci^co Rodr í -
guez Urbano, ilos cuales hoy pertene-
cen -ail negámi'ento' Ordenes Mi l i t a res y 
Mefliül'a, respectivamente; teñÉsnte dor-
Nata l io González A m o r (hoy c a p i t á n 
dellegado gubernat ivo da esta provirfc 
c ia) , don Par-icualT G a r c í a Santandreu, 
don AMIio M a r í n Pé rez , don . luán Te-
so Lorenzo, don Domingo R. Somoza. 
don P e r p é t u o Lana, dn Leoncio Rome-
r o A c e ñ a , don Víc to r M a r t í n e z Mora-
les, don Edualrdo Caisír.ll Moya, don 
Vicente San J o s é (muerto ¿ io r io -
s á m e n t e por l a Pattardla leste ú l t i m o ve-
rano) 
Don Antonio VMla, C a ñ i z a r e s , don 
Federico Agu i r r e , méd ico ; t ínrenlte 
do;n José Dí'a.z; cape l l án segundo don 
L u i s FoncelLas Sin. 
T a m b i é n '?n rellación taparte v como 
jefe de unidad figura con igua l n- ^om-
peiiisa, ell tonientie coronen don Diego 
Onloñez . 
DESTINOS 
AH1 rieginiiiento 12 pasado de A r t i -
ileríai ÍS-rUitoña) e l sargento don Fé-
l i j Gu t i é r rez Diez. 
A íl;i Gomaindoncia de la. (Guardia 
c i v i l de esta capQi6á<l efl sargento i-.-v 
c ién ascendido don Ma .ñano C a r r a s c ó . 
•̂ •WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV 




A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de L s ^ a ñ a 2.012.959,20 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) 7.416,64 
Bancos y Banqueros 4.3S2.754,09 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días . 
Efectos de comercio a m a y o r 
plazo.. 
Títulos: Fondos p ú b l i c o s . . . . 
Otros valores 
CRÉDITOS: 
Deudores con g a r a n t í a p ren-
daria 
Deudores varios a l a v is ta . . . ' . 
Deudores a plazo 
deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo) 
Inmuebles " . . 
•Mobiliario e i n s t a l a c i ó n V . V . . . .' ' . . 
Accionistas 
fastos generales 
r l íE??68 7 valores amortizados a c o b r a r . . . . 
s l « t a s , d e orden y diversas 
Sucursales 
VALORES N O M I N A L E S : ' * 
Valores en, depós i to 




















385.41 f v ^ . f H 
P A S I V O 
Capi ta l 
Fondo de recerva 
Fondo de p r e v i s i ó n . 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la v is ta (cuentas 
corrientes). 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (C0ja de Ahorros) — 
Acreedores a mayores plazos. . 
Acreedores en moneda extran-
je ra 
Efectos y d e m á s obligaciones a p a g a r . . . 
Cuentas'de orden y diversas 
Sucursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones 






V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depós i t o s voluntar ios 




H o r a s de of ic ina: D o nuove a una 
•vvvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvv^ 












29í .4t l .947,93 
385.415.fi«2,51 
V. 0B.0 
El director gerente, 
J o s é L u i s G ó m e z G a p c í a . 
D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S 
D i v i d e n d o de 20 por 100 Pesetas 
Fondo de reserva « 
Fondo de p r e v i s i ó n » 
A m o r t i z a c i ó n de m o b i l i i r i o , instalaciones y cajas de 
• seguridad » 
M o n t e p í o de empleados » 
Obras b e n é t i c a s , ' » 
Reina Lente pa ra el ejercicio p r ó x i m o » 
El interventor, 
E d u a r d o Or t ega . 
500.000 






Total, 1.^2^ 384,82 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Ahorros establecida en 1878 
O A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500,000ptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.3UU.000 
FONDO D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampne-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón . S a n t o ñ a , San Vicente de 
la BarofU'íPa, E í «inosa de los 
Monteros y Lanestosa. 
En i n s t a l a c i ó n : Osorno, Panes y 
Solares. 
Banco flllal: Banco di Torrilarigr. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 10( 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, á l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c í ó n de cant idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y teda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r a s do Impues tos , pa ra los 
cor t r a t o s f o r m a l i z a d o s a ! t o m b r 4 
da un so lo t i tu la r . 
TEATRO PEREDA.—Hoy, funciones 
popuilareis.—A ilals seis y cuanto y a 
las diez y media, ((Sol de Sevil la». 
SALA NARBON.—Ki oinema de£ pu-
bilico selecto. . 
Hoy, viernt-s, «Un hoiiubno de ideas» , 
coiinedia en cinco acto?', de Seloocine, 
inteiiprcts'da por Clianles Hay.—iPio-
^Taimi A jn r i a . 
Kl doirt in«o, g r an éxi to : \Vall;?iíe 
Reid, Theodorc Roberts y A n n a L i t -
tiüe, ifín « El ciifll óin», Rrograima A j u ri a. 
P A B E L L O N N A R B O N . - l l v \ , 
ni S, f. iiii(laibi'..e estreno: ((Alina.s en 
vi u ta» , la' pp-iiícnla que .revela la vidia 
do ilcs artistas en el ir i tei io:- de WA 
«(siuidirs» elneanatográfleo.? y «Kl ve- . 
raneo de P o l l a i d » , muy cómica , en 
do?: aetets, por Snob Poli a.: d. 
GRAN C I N E M A . — I I v 1; seis, 
gran incdn.—.Novedadas intetrnaciona-
les, ((Con Oa c n r m l c » . drinna en sie- . 
íe par 'os y «Boüellas vacía.?», cómica , 
en wwx- parle. 
C I N E M A I N F A N T I L . — A Lás tres v 
meictfíá en punto, (f-ChiqniiMn no tiena • 
e inir ienda». 
A J'?|3 pipile, do moda, a pe t ic ión de . 
mi increpo púiblico. fb r^oyecta.-». l a 
péíiícu.'a «Ohiauiilín no tiene enm'pin-
da».—Ivn Bai sección de ¡las tres y ine-
d i a se r i farám juguetos. 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de te jer ía mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
La DirtooSén de rota per tódleo advita*' 
i« a los oolttücoraaorM> •«ponntn^t i» 
qu* no isavu«iva loo orlginnloo quo n 
• fw*""**; ««i «•«nt tona «orroopOHJiap1 
H a M w i B e i i w v t a e o . 
A R O XI PAGINA I 2 DE E N E R O D E 1925 E 1925 EL PUEBLO CANTABRI 
P r boca de otr )S. li'.ifbk', CiiDip'iGír.n •.!. •iniiifínr como r&Ha- iComo ya se a.nunció,. éstáj i i i ipor ta i ; -
Diaiutlo el'.ailii'insnto, .lia vaca eiu Gúes- t.fiÑ-'imi ce.i rf.•.'.•>*. r ia h---. pfix-tó de -ia-.» 
1.111 ' l iada cea va, (aboza y Citóílc i . - o x g t í m m ü m per c la. Je-Ta n acMca 
jaraiiios ifioví;aii.i€iítCK« ^iié dtfe otrii'S, dé í nuevo Estatuto naunipipaii. 
- 1 : U i iL l i ' ! Í i ' , í V W W W V W W v v i V v v w » /\ • • W v . ' V J » "rw l í U W W V t j V i 
Í S I o t a s d i v e r s a s . 
ilr.lílw .ua/Ja quo exj'L-a.-e aqu! :llo 
' ! ' , , , LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
puos l.av un exceso de ••asi tíos m i l l o . • ̂ ' " . n u ' u i z d? j f v r ^ m o v á m l e n t o ded Asi lo en él d í a 
•,• ki ^ p u u s a soixlQjnud'sz de. la yaca ^ aye(r ^ ^^61 ,1 .6 : 
68. 
jx . t ranscuii-
C o s a s q u e p a s a n 
LA P O B L A C I O N F E M E N i -
NA EN GRAN BRETAÑA 
C o m o sé .. uií' i . . '¡I, i-i p^ilo 
Sexo .pi.«.J.'uii.a-a i ' i i la l i i a i i i l l reLaiía, 
S e r u l c i o d e f r e n e s . 
niu i c i ^ l i t a -para m a 10 hCi^uos. Km Bc.^ín f a y d0, d:ar ^ " — asÍMos ^ s t e n ^ 011 el Es t aWé-
12<853 inui tes y 7.510 l n m h r . - . Peno ' )"'- UN SANATORIO PARA «-imiwiío, 139. 
m p m , bae- ¿ m y a.:A. • f , ¿ S a í . Í o un S.uat.tu. pa- ^ 
L o m b m . , cou uua p.üpc.rüiór. d . 10 :kri ^ , | r . qilti Ciu-.u cu el CASA D E SOCORRO 
t f e t l ' i r n ^ H Í o n ¿ V f ' h ' - ' T ^ r — 1 ^ ^ L ¿ ^ En esto benéfico est .Wooimiento so 
S S s v ^ ' ' '•. 07% - ^ . i - p f * i «M-^ ̂  rxislpur: : , de Pl]I:;i,0Il ,aver: 
trenes son Jos que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA- Santander-ComlHas 
E N T E LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S Lunes, jueves y sábados 
D E S D E Y A S A N T A N D E R Salidad: Dd Conuilas, a las /,30 de 
S A N T A N D E R - M A D R I D la mañana; de Santander, a las 5 d« 
Salidas: 8,40 irápiuo (lunes, m i é r - ía tarde. 
lOies y viernes); 16,27 correo, y 7,5 V VVVV. W W V W V A A A \ V W V W V W V V v v v v W W W W X ' W W 
^ixto. e 
Eleradas: 20,14 r á p i d o (ma.rtes, jue- O e C C l O T l m a r í t i m a . 
r; l-a vio- pu- .-es > . sábados) ; 8 correo; 18,iO mixto . 
« n S ^ T A N D E R - f i r L l B A O E L «CRISTOBAL COLON» 
SaJbdas: 8,1ü; 14,1o; 17,5; (para Ma- v ^ Lu-que, que sali-'. da esic p u c -
roi i , 17,40). Jo el 1-9 de d ícus i rn to paliado v de L a 
LlegUdas: 11,50; 18,?4; 20,35 (de Ma- Qoirufla r l 21. l i o - . , a la i laba iu . , Sniu 
c-on, V L ) novedad,". m a c o t e , dita 31, a las 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S ¿¡3 la maña : . , . , -j.-.au V a b l c - i a n u 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. ' a x b i d o ,eii esta Oasa ccn.s i í fuat^r ia . 
¡Pqt cai.i:i l.UÜO nombres, mienlras quo ^ 
<5n MoaaaMiih p'íuü t! qo lo conU 
pues ha\- 940 uiujerc ; poi &h?f 
hoii:b!U'..s. 
. ••; "¿HAY • AHI^7. 
do vc.intil.cinco' añOi3. 
ijS en 'a ír.iíii'O iz-
quiord'a. 
díá seno:-:•, ReatT, Antonio F e r n á n d e z ( iu t i é r roz , de, 
Ae urna insl.it.uei.'.n p - n u í m T l o w v ú vcfaiííM'ros afiOs, de- .^tori.sa e ros ión on 
' l ,la ^ , f í ' ! j !"x-!--'!":!-t":,: h:1 Horado .!_,•,.„.,.., 
a t » : V5',' '•" ' W ^ ^ ^ S ri! 1 ^ mü -̂:.- ¡..,, .. ,.. ,., K:„ p0r .,, {>, 
do Las n.o!n.t.a.fuis <h> SanLa Mm.-.- •. > | 
po ra 'dorua, i '^V: 
i • d ' u • • íMUi.iad. •• • 
! ,.\ ¿ .! rjárti Ib i 
rníi (••;!• .i de (-'auv ^ ' ..'! 
• II 
u w b í i . 
• «i Su.iv-n.'Z Riva?. do rií >o mñoi 
•ida oo'iituisa pip ilifli r^f-iña ñic-' 
J T 1" 
qa,' 
i Cllil 
il • • : liai. 
ít? i la ,p¡ 
'.a i '.1 . 
m i t i cn ípp y 
-;• ; i Í¡Q n d i . ' . -
l • ¡liii.t'Iltn h i -
id iaóii azara 
. t." a 
{{•i \\{y c " " i - ' d'.- d'0:. r Vf • •ñ.' 
d.- bcr id, . ooiausa da 'a n ^ ión fiSOJ 
t o l . 
RA-m'« " Ci'M»!-^. HoV1.-.n<. oit'" l a r 
Un ! . \ t 
ca;ar.'i 'a o 
rpi . 
- d a una v a - ; que a! 
de drice t i í í : , bab ién -
1ou 
su 'le , "r " ' '" linei •0. 'Mi ú dp ló i 
• i n a n n izquierda, 
pr ivada- M-afl^a. Annie Z-arn-anill-o. d» 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8.55; 13,8; 16.22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 10,15. 
Llegada: ' 11,24. 
? 14,30 los domingos y d í a s festivos). 
SA N ' I ' A N D liTi-C A tí K /. é N 
o judas : 11,50 v 19,Í0. 
Llagadas: 9,28 y 15,39. 
SANTA N OER-TORRF. PAVEO A 
Salidas: 7,20 (jueves y douuagos), 
y 20.?? los ri'n.iriüingn.s y día* f'"1-! ¡vos. 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
E L «ALFONSO XII!;) 
Oai gia.u cantidad u • pasajeros y 
c á r g ü y.'ntia!! liaiiiú ayer tardo en 
i i ik 'vi .a . })U(iílo, procedíante d.' Haba-
na y \',a-.iLaaiz, fd horxoose t r a s a t l á n -
úéo kAIíi hm) XÍ I lv . 
S e g ú n nuestra..- notioia^, o) iiormo-
so ti.aüiiílikiiüoo, a ta nsecuencia del 
a!¡i-. .:;'a/u qüw roina .en la co^ia, fio 
¡ . ' • | n i t i , ; a füj 'ii. 
A precia,dar la entrada d 
t la h, "J i ; .••.1:id) na iu 







a n imc' á Onqüe \ n ha brobo 
aente que w l ® =us em^sitades m á s a í -^s . de contusjon en- ol ojo izg-Uij; rdc. 
in'r.o-^ . ftuafi q  no n »  na.n -'  |(,*;¡nflc s' b í au ii a1 m á « -de n-n a ñ o v̂vv\wvvvvwvvvw\aavvvv̂ .vvvvv\'vvvv.w'\a'»a-
I i ; : ' ; ; , M I : h ' ^ ^ w ^ ' ^ A t n r i n r i n n H f > n n t i -
j,'.v,9.Tn¡?íiífi -.T-'r.;- adrofo'^ a las Ürúim 
De Ontanca a Burgo». 
Salida de Ontanfda: a las 10. 
A s o c i a c i ó n d e a n l i 
^ - — - ' ; : 7 ; d t - ^ ^ f 1 ^ v , ^ ^ r ; a l u m n o s a g u s - ^ J ^ f t i T 
C a m i ó n F I A T 
M I N l ' E V O . ( i . \ HA.NT IZA 1)0 
DODGE Y C H A N O L E R 
M U Y 15AH \T<iS.—(dARAJK F I A T 
PLAZA DÉ N U M A X C I A 
-r; ib.P- EQiail y ayudianido a sus fami-
•• H • d • \\ rb-js pactes d'-v Estados 
T'aid.'-5 p..vv;>,|--|.., a paja, r-tp,s dcsa.Vr-
t.u.-v.fV.o .n-.f .M. dV-.'" p.yu^p. y i 'a l ap 
.pu.fpoFa r c l a i s r Ja 'historia de su obra 
•do f». nia.r-ía u r o log oardtulo-
tiv naVddi-* dp 'n. nvi-n; iirnrdii-n. "frn)'>-
t i n o s . 
j ^V»AWVlAVVVVWVAAVlA^VVVVVVVVVVvi /> /k^ 'VV^%'^» O " ' 1 . 
Pn-T fir .mpio Iva. f-bad^ p.usca.ndo 
a.'gnnn ni'«a. de.fiü-'.it.'v.p. ('*n la ayad:' 
' • d'iatares, ha i.nvPi-it,iga)do cientos d.: 
mi'tofji'víi y f.npu^p'í p - purTS, sai rp:- • 
d r 1 "a, a oncontrar qr:- dvFoaba. 
^, • o.? ci'igr.irM)^:• irieiies ii¡e f»^¿ pia-'-oi»-
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
BESTAURANT 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Da Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
E n el &alón teatro de las ex a/'uni- de Romeral, 
i . - ngij; :í¡:vjis se cetehrd ayer tarde Salida de San Pedro: a las 8,45 mo 
r , . , ¡ , i . ••«,;-.)/.! i di • va'ada. toíd.'a.l. pr- fiana. 
náéndose en, escena interesautos y Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
d i , , . , d - •.: i - , qüp rinana nplan- Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 Of 
didials por el mimc.roso públ ico de so- la tarde. 
ciei> e invitados que llenaban ol peí?- Llegada a San Pedro: a las V.30. 
!iH^I,, • , , 3 , Unquera-La Hermida-Pote» 
f.onno flnaj, se proco i . ' > id s ríen deJ 
Salidas: Hay en Unquera auioniO-
A h> .•• d- dé. ¡a raido :.] «-Mfo-n-
f-n X i I !<• quedó atracado al nundlo del 
V (ju/-- de Ccsnilla;?, c. <i i :¿m'.úo ei 
d:icmba.aque de pasajeror.. 
E L «LUZ» 
Ks cspciada £:: Santandor, con car-
ga goiar.rcd. c: va pee «I/.izn. • 
. Prpcoeb; de Vigo/ 
[ E L «ALFUR» 
El vaper (íAlfur» ha /arpado de 
Id-boa pa ta Sa.iitaJiüi r ci • i carga ge-
nera!. 
E L «FINISTERRE» 
QEfl v : ' i ro- «Fíin'-st.:1! r.?» c?. esperado 
pu/ í f doiPe da San So! á n , ocn di-
fíjreatcS; m e r c a n c í a s . 
E L «RAMON» 
La | •tvima se ¡nana, f.a: a r á ' c b •'San-
ta.nd':r co i cpi^ga ger.-c'rar t i vapor 
«Ro-món», que procedo de l í a roo lona . 
E L «CABO PEÑAS» 
H a salido de Baireclona pa ia Sau-reigMo que esta AÉp'J'bcidñ ha hecho 
vi ñnaMzair til nSio entro sus socios y viP para recoger los viajeros que lio iiKvlkt, cdñ carga geneut?,. el .•vapor 
tndo u n cven llamado, Du Mry, ^Vicn ¿ S í ^ 2 
!>: íura .M. nose^ un M i » ^ 4 cm- '.a J. mpar . t qu c< i esp 
cidn que p roduc ía ^ ob --v. . . . d .E í- ; - - r | 
(dñ y dv';s h o i ^ «dlti los f • f r n r ' uta* , r., ,. " , y ' ' 
der a b-*.- la.5a y a la 
trenes correo y r á p i i f 
KJalto d d día.: Ndi.ai 
a, la F i a n : ia . 
CVV VWVA'VVVVVVV'VVVWVVV'WV-VAA WVX V< í ^ V> •> ̂  A . 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
W I L L A R D 
p a r a a u f o m é v i l e s 
Estac ión de servicio autorizada 
para la reparac ión y "suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O % 
para Santander: Q 
I S M A E L A R C E j 
P a s e * de P e r e d a , 21 (por Calderón) # 
T E L É F O N O 5-69 
tea-nibíes que impilican los m^odiijf d 
fidpn i áiíd inmediiata de l a d - v ^ - . 
de t e í n f í ad Ja v!-.;da dK; RHid sia mosli 1 •' ^p.t.;ca; 
t**iix> n.o .rechaz-ó eil ofirecii;-'•••itii, y»:;»>s 
nunca se ha n ^ a d o ^ e'.xaaiira.r cual-
fltbajstr .«.('flución qu.e ;}•? le hü.ya pre.son 
t- -rio e;n e -̂le semtklio. Pii«-> aaun-ais d^ 
5.u.< pacienles bajo dicho 1 •a'^m'onto, 
Obteniendo resultados no'flb'c? 
•jífcíffít^ • RéMl espená r ué-, rioh cí 
de p i l i g ü e 
' o a- • • -1 > r • 
Aisbcjecioa 
iliitímosi 
. m u V l c\ -VA \ V\aAA>'VA VV. W V» XW \ 
I Jn r-riinen soc ia l . 
del misjn;» V1*- VH" " A ^ n r í a e íOyjprtji; v qij» 
h a m b r e m a t a 
u n a n i ñ a . 
a 
FEVTLLA, L—La mendiga vau,-'ln.;, 
Vfmpó,"O-a- W^UaiCicS .Reád" ^ ' • • j rdatMr. Andiré- llevaba en brazos a -u hija 
11 - ' ^ ' i a í t T un'a. gran- hv ' i l ú r i ó n . Ana J i m á n e z A-adlrós, d.- un a ñ o do 
un hv?Pir ' de .sa.lvaciián y c^pgranza edad, ifüie p a d e c í a u ñ a gra.vp orifer--
pfixá .k-éK)s .'los "Seres" Víct.'juás del te- m-dad. La mujer ÍQ .sauIó r a un 
n r̂:J,r,e AtcíO. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
•banco y or ia 'n ra 




E n combinación con lns fprroraM 
les de Santander a Bilbao, circular; 
los siguientes .automóvilea: 
Villaverde a t r u c í o s . 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a Santofia. 
Treto a L a redo, Otafiea y Castro 
Urdíales . 
Beranga para Siete Vllln« 
Cabezón a Gabuérniga-Comiüas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
iddabo g íeñas i . 
E N T U R N O PARA CAR-
GAR C A R B O N 
En turne para, cargar c a r b ó n se CT? 
cuentran ra Gi'.jon los s.5.gu!ient«;-s- hv-.-
r.>. quv o d; ';d á.a a Saiatander: ' 
•ni : i-da .a>, 150 b •iiíbubu-. 
S E C C I O N DC O^ÉHGlAS 
PAO^ALCS Y POLÍTICAS 
• Hoy, a l a s V c V db la. ta<' V , dii-ró feu 
! ••ni - ' i - , v iV/Ti ia . cr i ,>fiM-"iodi .-obro 
el «GcifiCejo alóorto') , el sed r dinn 11:-
c-ai-dH Sil-adicz de. Moyo.lld'i, juc/. de 
! dn.-' .a ;a-rancia de Ca.'. . ' rn iga . 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S D E N I Ñ O 
B A L O N E S , B O T A S Y E Q U I P O S D É F U T B O L 
CASA RU1Z.--ARCOS D E DÓRIQA, 5 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS D E E S C R I B I R 
(ff NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O. S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A '" .MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y M E T E K 
CAJAS DE CATTDALKS L I P S 
Venia exclusiva cu Santander y la provincia: 
V D A . D E F*. F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
® BJJ MADRID: 
B.VDY M E Y E R - Prec iados , 7 
On convenio can la tasa vendedera ras permití ofrecer a nuestros lectores do* 
birifitaciin de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al sa-
lí- rtir su importe presentan esii vale* 
lóf.i id.:ni. 
j lo, ihii ídem. 
PílD»') 1̂ 0 ídem. 
• 110 iden:. 
i¡ y'Cid 2i0 id- n i . 
170 aban. 
I$6 íd.an. 
id 'bnir1; KiO idoni. 
<-, 200 i d ' n i 
dié Báircia». 80 ídem. 
180 ídem. 
E L «PÍJANCCM 
Ha za.-qatdo de Hnolva para Sardaa-
gpj'j coa co^ga .ífcncral, 61 • vapor 
(i' ': o.uiG'o». •• •• 




« F • i ; ; 
a 
E R R O C A R R I L E S 
A LAS COMPAÑIAS T)V. LOS 
MISMOS, RICCLAMA RIOS, 
\TARA^.ANAS. NUMERO 17 • 
* 'VW>'V\A \ V \ * VVVAOA W W V W l / V V V V V V V \ \ W V V V V V V \ l 
umumuammauummmmmmmmunmumummuumm 
| F o n ó g r a f o s y d i s c o s 
Rollos DIANA para autopiano 




niums, instrumentos y acce-
sorios. 
W A D - R A S , S A N T A N D E R 
Se desean con urgencia 
íiereutcs para hacer informaeiones personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia-en la^ aldeas m á s iasigniflean 
'tes. Se 'abonarán mil pesetas de comis ión por cada información 
©ue se Heve a ( fecto. Trabajo compatible con otras Ocupaciones. 
Se garantiza ol pago do las cemisiones en la forma que se desee. 
Keserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
p a r a la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, to.—Tel. $-67 
A ü n a c i ó n y ,reparación. 'Avi-
sos en «La Ideal» , fcian F r a n -
eteco , 'número 31, 
¡Sabañones! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
fiflliSIMO TROPIGIlb 
DEL DR. CUERDA 
y se v e r á libre de esta dolencia. 
Desde la primera ap l i cac ión 
cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a 1,20 
E n las principales farmacias 
y droguer ías . E n Santander: 
E . PWH tOZ D E L MOLINO. n Ocompre G A B A N o G A B A R D i N A s i n antes ver 1» co-lecc ión y precios en la P A -Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
( ¡ A R A V O y San f r a n c i s c o , g . 
Gran s i d r e r í a a s i n a 
Cafés, licores, vinos, de las 
m á s escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
S A N T A C L A R A , 8 y 10 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o J U A N DE HERRERA, 2 
F á b r i c a ;«oli*o 
m̂M!m̂ammB de en el pueblo de MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
y T O R R E L A V E G A 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm, 5 r 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándo le s vuelta, 
Garantizo la per fecc ión . 
M O H E T . Nrim. 12 secundo. 
• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • g 
S C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábrica S 
S L A C O V A D O N G A g 
• m 





EL PUEBLO CANTABM DE ENERO DE 1S25 •->- . w w - ^ w w n M •> n V . . w ARO XI -PAGINA ? 
A,VVVVtVVVVV\'V^AVXVVi.aVVVV\vaA'VVVVV\\\VVV\'VVVVVVV VV\V\VVVVVVVVV\V\\VVVVVtVVVVVVVVVVVlA'VVVVVVVV A-VVV^VWVVVWWVVVVVVVVtVVVW LV\VVVVV\a\\A/VVVVVVVVVVV\\\VV\'\\A.VVXV\\VVVVVVV t\\a\\VVVVVV^^VVVV\x^vvV\^V-VVVVV'VVVVVVVVV\VV 
S i e s u s t e d b e l l a ; s i u s t e d e s S L i r u a n t e e s p o s a ; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r i a y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d e £ s u h o g a r y e s p e r s o n a d e b u e n g u s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c h o c o l a t e Á N G E L E S , v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d l o p r u e b e . 
r ^ / l l * rM11l>* Una tacita de chocolate A N G E L E 8 ̂ es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él Un • tónico natural peirfeclo 
V C f l I X S a - d * J P % J Í * J . I * C | Tomando el chocolate A N G E Lifi»1 en cruao es el mas nuo y acii^.-Lio ouii .bón. El mayor deleite es saborear su gubto exquibito y sa aroma del cioso. 
Tplícado que esté el estómago, recibe'bien el poderoso y r/>i,ico chorohir.*- A N GKIUJC i t t» . . . a a i c - .< - ..m s niños y ancianos delicados, encontrarán en él un .excelente auxiliar para 
^0^pr las tuerzas cuando hay poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando críin 11" Ki¡/> -.HÍO y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
ícwGE L E S es el encanto de los niños. E l chocolate A N G E L E S , número 8, ejerce en los niños delicados una poderosa acción estimulante..El ciiocolate A N G E L E S está-elaborado con lo 
•A -QJ-QS cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. La [felicidad; comerva la juventud y belleza de la mujer. Feliz és la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
E l perfecto rubí y el más limpio y bieu tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
Jitoaroma y genuína calidad; altamente alimenti- £ I I M P 7 l A H V T K K fffl 
cío y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de U U H I b l » IHUII1ÍM/) UO 
DEPOSITARIO'ENflSANTANDER: 
A . I i r « M I J L i 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor 
9 del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
k -ingivos: En Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián Altónega.— 
Kres Hijo de K. Torcida.—La Cavada, Concepción Meraelo.—Navajeda, Mai 
A i w o ' Avelino Conde.—Orejo, Marcelino Higuera.—Heras, Jesús Torcida.—T 





rhATceno, Paulino Martínez.—Sarón, Desiderio García.—Obree-ón, Viuda de Cesáreo Cuesta.—Villanueva de Villaescusa, Jesús Herrau.—Liaño, Pedro Solana.—San Salvador, Qaintín Quintanilla. 
T are do ̂ Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández, «La Estrella».—Spntoña .Viuda de Manuel Blanco.—Castro Urdíales, Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicente 
' - de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo Wenceslao Saez.—Soto-Iruz, V ;1entía Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga ^ A J V T W T T E R E S - A . 1313 j E ^ U S , única que ha obtenido patente de mejora-
I 











i lc . e le o, J E L O V E G U I t n u G i m 
riplde áa pMAjtrM 
• KfibanB, VtrMnai, 
PDOXIMAt tALIDAt 
viiitta dlM «ná i 
Tup i t t j H u m irltaifti 
PIJA! B l l A N X A N i U 
Vapor LKEEDAM, saldrá- el 5 de enero de If 35-












el 18 de febrero^ 
el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 8 de jumo, 
el 24 de junio, 
el IB de julio, 
el 8 de agosto, 
el 26 de agosto, 
CARGA Y: PASAJEROS |DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE, 
[PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMTCOS 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracrnz » 582,75 
Ta-spico » 582,75 
Nueva Orleana. » 710.00 
En eftoB precios están incluidos todos los impuestos, m*-
los a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
ta^Mis BZüiSita sste Agtnela feltettt tft Ma y •••Ü» 
(«portfinto dtMuenU. 
stos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
todos 108 adelantos modernos, Fiendo su tonelaje de 
M.oJ.. toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
dr rma y dos literas En TERCER \ CLASE, los cama-
KPS11 úf' 0 0 ^ cUATRO yHEIS LITERAS. El pasaje de 
iv^nrí5* CLASE diFpone, además, de magníficos COME-
t \ ¿ v t FUMAD0KE BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
j>iDiioteca, con obra? de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español, 
^•comlp^fto R los Rfiñoren pasajeros que m preaeDíesi <•? 
* A^UCÍÉ COSÍ cuatro días d« anulación, par» írstaalfia1' 
. *^uj5*tetacióo da embarqus y recoger BUII blliat®», 
PWModa cías* da informes, dirigirse a su agente %n Seu» 
* y Gíjón, DON BANCISCO GARCIA, Wad-»Aft 4 
SE OFRECE cocinero con bue-nas referencias. Informará 
esta administración. 
S e r v i d o r á p i d o d e T u p o r e s c o r r e o A A l e m a a e f t d o S a n t a n d e r pjurm 
R A B A N A , V E R A C R U 2 ¥ T A M P I C O 
» Q I M A f W E L f U M T B tiE S A M T A N O I B 
C l 1 3 c i « e n e r o d e 1 9 2 5 , e l v a p e r J E 3 C O 1 S A % X B L 
E l 24 de febrero de 1925/61 rapor ¡TOLEDO 
timltitAdo «arta w aaíajiros da priman y ftgflnda dase. RCgfi&da •soiómiM y taMn «lags 
FRECIOS^DELIPASAJE E N TERCERA CLASE 
i 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impneitoa.-Total, pesetas 5£9,50. 
ParalIVeracraz -o Tampico: Pesetas 575, ccás 7,75 dejimnaei-tos.—Total, pesetas 582,75. 
SBSOI Taoores •stán ecastroídes «om todos los aaalantos modernos y tom d« sobra «oaoaldos «er 
3««E3«nk<io trato qoa M(tllos rasibaa los paiajtrot de tocUs las citas crías Ll fra i mldlMs. «m* 
iiar4r<t8.v «oalitrcs^snafiolts. ' 
.Fin mis ínlonnes dirigirse i los eonsipaíarios Carlos Hoppe y Coinp "Saníanto. 
rLl,sJaL::^P«rtsdo da Correoa. n 
duros mensuales 
¿tSSfcfií68!10 G¡ Primcr mes, se entr?garí"n a Ag entes acti 
611 Rfirt^n!, '^«"'lacles, por inf lenificantes que sean Infor-
se i recisan garautías. Dirigirse: 
UliUii'aaai 
Fábr?ca de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fabrica; C E R V A N T E S , 22 & 
"BM"9BBB • • • • • • • • • • • • • • 
A P I Ñ A 





nóles de la Coiiipaoíi 
L I M M A C U B A V M É J I & O 
m día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
8AKT ANDES—salvo contingencias—el vapor 
~ £ L 1 £ o 1 3 l w o ^ S I X X I 
m capitán DON AGUSTIN GiBESNAU 
pasajeros áe todas elasas j carga eji| B M M 
a HABANA, VERAGRÜZ y TAMPICQ. 
BUQUS DISPONE DE CAMAROTES DS CüAHffií 
iíIWRAB Y COMEDORES PARA EMIGRANWia 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, m&a 1̂ ,50 de impuestos. Total, 549,50 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A Sk R-A A R G E ^ T i M f ó 
• I día 81 de ENERO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER —BaivoícontiDgencias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al 
Í N F A N T A I S A B E L D E B Q k B O N 
qnt saldrá de allí el 7 de FEBRERO adm tiendo n«-
sajeros de todas clases con destino a Río Ja aeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
fé'aia Bs&s Informes 7 condiciones, d i r k i m a Hfiü Sĵ &IÉi 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PJIR98 X 
passo ds Parada, S8u—Teléfono, 18. 
•Mn talsgrAiM y ttlsfósileai nsev n v B m 
GOIPÁfiíA:DEL PÁCIFIfl 
V g p o m c i m M teglt-
m , U d í a tílim, 
^ r m i e del C&sal i 
Salidas mensuales de S\^TÁNU^R para HAB^A.ÍCOLO.^, 
PANAMA, puertos de PERU v de GHILS. 
JBldí» 25 de ENERO saldrá de SAN t'ANDEB eUnuevj v 
magnífico vaper 
O Y 
admite oasajeros de nrimera, segunda v^tercera clase, v carga. 
R̂EGiO PflRfl MUM. EH TBilGBRfl I 1 L Í 1 S S , ) l m m í Q t -
GflMOTSS CERSADOS . . . , .) t 4 W ™ID0 impABSIM 
as elguientíís salidas las efectuarán: 
E l 8 d e f e b r e r o , e ^ g ^ a p o r O R I A N A . 
S I S&St d e f e b r e r o ^ e l . v a p o r O R C O M A . 
Hebajas a familias, sacerdotes, co npañías de teatro y en bille» 
tes de ida y vaeita. . s, 22 ^ 
Setcs magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoi 
para los eervicics de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ri cocineros eapañolefe, que servirán la comida al estilo 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
••íadoB do dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
T i l . 41 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
. usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo» 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general 
P r e c i o : 3,5o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d i e t o , M^DR^D 
T e venta en l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a » de E s p a ñ a -
t n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de la» Escuelas. 
Sociedad Hullera Española 
B A R C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte "de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vppor. Marina de.guerra y Arsenales del Estado, 
Cpmpañjuaj Ti^atláuüca y o.tras Empresas de Na-
íegii Km, KáeTonáléi y extranjeras. Declarados si-
Btrilar^ ni ("ardlíf por el Almirantazgo portugués. 
^̂ -..c-j de vapores.—Menudos para fraguas.— Agio- ^ 
mirados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Kamón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVÍLlíS, Agentes' de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
< H > 4 4 > ^ < H > ' M > í f < ^ H > 4 > ' 
t * X J \ * * X O O E S T J A M A S - A I U A 
m n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
S e c o n f i r m a e l n a u f r a g i o d e l v a p o r « A l f r e d o » . 
E l capitán y doce hombres 
logran salvarse. * 
S e d e s c o n o c e n l o s n o m b r e s d e l a s v í c t i m a s . 
LA NOTICIA EN LA CIUDAD 
1.a luirte no-liioia <M naufragio del 
vapor. «Aifiredo», d'e la pi-esiLiyioewi casa 
ariiiHidiota de está, ciudad LAás Liaüo 
y Coiiiixiüia, piodiujo ayer en Saütaaí-
rler pu'ofuiiiido seutiiiuento. 
Desdie h\s piiinea-as horas de la ma-
ñana rtunioruí-i-inias p.i.-.rsuuais, paneu-
tos o au'jigos de los tiripu'laiues del 
«Alfi'vdü», fueron en busca de noti-
<MÍ3 a las uüciiiias d¡e la casa aliñado-
ra a que perteriiece t'l vapor luiur'ra-
yado, enccriítrandoc'e sin notiiíia.s con-
cretáis dial ilanu5ntal>Uisiino accidejde 
j i m T Í t m i o . 
Esto Ji'izo sospechar a niullilnd de 
peHí-i0nais' q m (A barco na u Tragado no 
fucina el pcrtencciiente á iiuestra. ma-
t r i cu lé .sospecha que. hizo nacer el 
optimismo,- ya que k.,ra grandemente 
extraño que los prcpi'.ietarios del «A1-
fredo» carecieram de noticias que cui-
ftnniaran eJ telegrama^publaicado por 
los perióddcos looalles. 
Pdr la tarde multitud de gente con-
limiró vaadtamdo Jtó oficiiuis de Luis 
Liiaño y Coanipiiñia, con el miimo re-
sultado que por la, miañaua. 
E L «ALFREDO)» 
El «Alfredo» salió de nuestro puer-
to ed día VS del pasado diciembre con 
i-umi>o á Ayr. 
DÍÍIS antes de zarpar de Sa.ntander 
había egtatlo en el dique de Astillero, 
donide. se le •ef;>ctuaron. iniiportantísi-
mas repailiciones. 
lEl <(A.lfredo>. iiabía. sido cousl rníd ) 
en-Sueeia eu c-l año 1882, siiendo ven-
dido poco drísipués a ima Goinpañüi 
|zÍMél9a que, a É|U vez, en el año 1921, 
se le verdió a su.s propietarios actua-
les. ' ' ' 
ilvl biufiie iiaíufr.Tgadu desjvlazaba 
1.400 toneladas y había .Mdo dotado, 
no haci? aún mnebo tie.m.pf>, de imppr-
taaites oleinentc^s, que le biciej-on uno 
de los de mejores .co.mY.cinnes marine-
ras de los que componen la ilota do 
la caf.a Liaño. 
Sus'caraeterístacas oram las Pigiflen-
tes: 
Eslora, 63 metiros. Míunga, y. Pun-
- ai. . 4,95. 
VMe buque se llamó OTitinguamenía 
«íPc^stelb, y niás tarde «cTeJlns.-. 
, i^/l «Alfredo» estaJm dedicado a la 
ruia de Ingilaiterra .d'osdte hace bastan-
te tiempo, 
.P pnestiiigioso capitán: de lá Ma.rina 
imjrirca;nrte. don ' Ramón Blancbard le 
imandó una larga temporada, quedán-
dose en Santander en uno de los úl-
tlimos viájesi. 
CON RUMBO A BURDEOS 
DeJ pu.ej-to die Ayr zairipó eJ i{ÁJ£re-
do» el día 24 de diciembm, con "rum-
bo- a Bn rdeo.s. 
i.llevaba cargamento completo de 
crirbán, y dlsl mendionado puerto fran-
cés se diirigiiTía a Santander, para 
i'mfpremj^r die nuevo iviaje a Ingla-
terr.'L ... . 
A raíz de salir el buque de Ayr se 
áTifició un vlalento temp.oTnl, que' acá? 
sinnó.nníuerosoA naufragios en eí ca-
. nal "de & M-a.ncba. y en la. casia fran-
cesa. 
EN LA CASA ARMADORA 
.Ayer vinsit amos la casa-armadora 
del-((AJfredó», en 1.a cual se descono-
cia:h ,detalles d»>l accid|?aite. 
'Ein. las aludidas ofloimas nos mani-
festaron que habían recibido el día 29 
•di íl pasado rafes nn radiograma., del 
buque expedido por la estación de" 
Ouessanit. • 
Dicho ra.dlio étéoía lo siguiente: «Ave-
r í a ibomiba, ciirculación, latitud' 48-48 
JoiiK tud b,3-t.. lUdo remolque?). 
Firiíiaiba el j-adiograma el capitán 
idi.il . «Alfredlo», don Luis ^Lai-tínez 
Conde. 
T , n s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l Sultán de Marruecos desea ver termina-
da pronto la obra de paz en aquel territorio. 
iCoirrvhívrando esto, creían los arma 
doiies qiiKi el ('(Alfredo» entraría tlji 
anil)ada en Brest o en ailgiin puerto 
pióxrimo paira efectuar las i'epa.raciu-
jies ii-VK-esaria-s y coutiniu-ar viaje a 
Burdiéos, una vez que bubi-era cesado 
eJ teniiporalazo que reinaba en aqué-
llas i ost^»; 
LA TRIPULACION 
tioinipc/nían la tiipulacicai del «Al-
fredo»: 
Capitán, don Luis Martínez Conde, 
de Santander. 
Primer' oiftcial, don Francisco In-
dia, de Santaiulcr. , 
Teflegrafista., dOjri José Cahallero, de 
Santíuidier. 
Comtrainaestire, don Ma.nuel Gonzá-
lez, de Suíiinces. 
Mai-iinieiros, Jacinito López, de Sa¡n-
tantiien-; Máximo Crespo, Jnlián Gue-
y José Deilgado, de Suiances. 
Don Lino Gaildos,, pnimer maquinis-
ta, die Sarntandeir; Vieeuite Vior, 
segundo nuaquinista, día Sa.ntander. 
Antonio Gómez, calderetero, de San-
tander. 
Fogor.&ms. Darío Pórez, Manuel Re-
vuelta ^ y Fern.an'diO FuLintecilla, eQ prU 
n\Pir¿l die Suanccí y lov otros de San-
tander. 
Ba > tOi l,;izí>ro Mena, de Galicia. 
M^vi r -lcni . don Dominga Larrina-
jgiá. de .Santander." , 
iGíiimi.'ir.r'n. Pedio Díaz, de Santan-
der, y marmitón.. Gabriel Santiago. 
LAS FAMILIAS DE LOS 
NAUFRAGOS 
De i-Su'anci-í, donde la ' noticia del 
n^nfi-agio .pabllV-ada en los periódicos 
[)r(Ml:n,¡<> la alarma, que es de supo-
ni^r. r¡a tras^h.di/irón a esta ciudad ya-
r-Ur-i fa.miiliaire.1--" de lós 'marineros del 
«Alfredo», naturales de aquél pueblo. 
Se d)i rigieron a la casa armadora, 
dtordie, como hemos can.'Vígnado, igno-
raban dietailles cdndnstcil dd accidente. 
Ta.mllién recorrii:ir<Mi las Redaccio-
nes die ÍQ& pe"ri<'>d¡icois locales, que so-
lániente conocían lo que hal)ían pn-
bilicado por la mañéaua y los telegra-
mas que había, recibido don Luis Lia-
ñto y quic ya conocen nuestros lecto-
res. 
SE CONFIRMA E L ÑAU 
FRAGIO 
A úilti'jna, hora die la tarde se recibió 
en illa c; jaiá a.rinadora un, telegj-ama 
del cónsul de España en Brest, a. quien 
S$ habían dlirigidio los armadcíres. 
IED citadó cónsul couílr-nñi. el nau-
fragio d(d «Alfredo», ocurrido el día 
29 del pasado diciembre, y que habían 
llegiadó n Brest el capitán y doce t r i -
pulantes. 
-Luis Liaño y Compañía lian comen-
zado las gestionas necesarias para, que 
los nánfragos llegucin cuanto; ant?s a 
Santander. 
Lamenitamcis muy ainceramente la 
espantosa tiragedia, que ha uenado a 
Sanltandier .die 'profu.nd/o |?entiinji.en.to. 
C( ino habrán observado nuestros lec-
tores, casi todos los tripulantes del 
«Alfredo,» son naturales de iesta pro-
vincia, tan castlilgada por desgracias 
de esta índole. 
A aiuestiros lectores rogamos una 
oración por las almas de los pobres 
mairúnems muertes, a cuyas familias 
deseamos cristiana resignación para 
sobrellevar tan üinreparable y tristísi-
ma diesgrac'ia. 
*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
E l conflicto de l a c a r n e . 
¿ S e ' r e u n i r á h o y l a 
J u n t a d e A b a s t o s ? 
Hrvais diw.p'.ms se reciibieron otros 
do? f.T.dioiíranias. 
IvI. }T-jn'TO d:^í.a lo siguienf; - «Ply-
mchoul. 2ÍI, 3 tarde. Vapor «Alfrwlo^ 
avrríaiv máquina». 
,].•! c.^.rr,r|0 iu-.,-ifo.si,aba, que babían 
saiVdo m ay.síHp d-l «Alfiedo» los re-
infí'cp.''^--'- «Branbat», «Froi^e» y 
«AmanVh^». 
F í*rjir.-^rjaniá estaba feídiado 
tambi 'n en Plynohut 
V'flB.r-'H» wvi L9S úwxas noticias que 
r. ,1a caso, r;"me;d:ora, lo snfi-
p-vn r'rn^'.ia.ciadamcnte, con-
r; nii f:Mri Ii;ire> dé los 
triáufragr,- bW'-n •'-;'rb:,do t-'h-grama ^ 
C iV't sinv-rvivientís. 
F v:.5 ] .;r^o v Coinp-rñía cursaron 
<(-|v ••••f . ' -^- ' ,- o «'ni^want y al cónsul es-
p é f •' Rrr''4. 
••P--» Cv•)•'..••'c'":'i' ro'if.r'ViiYiii qu" '^no-
raibrr'» ^e i^d0 d.f-l aAlfredM» (Vsde el 
día 2f). 
Scíínn nos nr'inil'e^ta.ron en Ifl casa 
ai'nvvdiora. In avería ' •fnifnwK en la 
nui.To/r.a del buque.curec.íít de imnor-
ta'H-ia.nnavor. ^nip^erindosc breve licnl 
f>o eii'iepariirln.- • • . . . . 
tein 
cíe- ' : i -
finí": V 
VÍ Ifi 
Ivl litigli) Qe la carne continúa en 
el misnio estado. . 
Fn Santander no m carece.. de car-
n | para' el consmno, .según la .Vlcal-
dín. pero, sí se nota la deficiencia de 
o'iganiza.'dHn cxpondejíla. pues 
annqne los moargades de ello se mul-
tp'iaiuen no es \ -m poisibfe atender 
debidamente a la extraordinaaia de-
manda defl público. 
Preciso es que para lo sucesivo o 
se habiliten nuevos puestos o las ho-
ras de VI-UIÍJ sean a.'gunas más. 
A> er llegaran cuarenta vesies y hoy 
fe espera ofia ¡mp^i'tante r&ifi&sá: 
-Posifclemen .̂ • eu la tarde de hoy 
83 i cúna. la Junta provincial de Albas-
tos, |;.9.ra tratar del conllicto pendien-
te; y en dicha rounión da rá cuenta 
aninucio^a. deR estado dal mi.cmo el 
ailcíiiíle. señor Vega Latimfa, bacien-
do relae¡(>ii detíaillada, de lo que se 
g'asta y de lo que se ingresa, por con-
cento de abastecimiento de este airtí-
níN-. de primm-a necesidad y de •fla*' 
ciinscviiencia díprivadfa de tale< ope-
laci'incs. 
LA NUEVA LINEA DE MEHAZEN 
LARACBK, 1.—Se ba reíillizado una 
opea-ación comibinada de tros colum-
nas soUn̂ e él rio iMebazen. 
La ded coronel González Canasto 
salió de Haiera Tnilai y eslialbleció una 
ai/ueva. i)osiciiai artillada en el contra-
fiuerte de la. de Cuesula y una tienda 
fortiificialda' en la misma loma, sobre 
•Ta línea definitiva M nuevo pilan ini-
íitar., 
Otia columna y otra posición y 
tinnidíi foi-tifiícaida, a Üial derechU' de 
Rapta, para buscar el eanlace con la 
frstablecidla por" el coronel Gonzáléz 
Ca'rraaco en la nueva Uinea. 
Las tropas ded coronel García Bo-
loix cubrieron el flanco izquierdo, im-
pidiendo el paso de los rebeldes de 
Beni-Gorfet sobre Has trnteriores fuer-
zas. 
Efectuóse lia, operación con escasas 
ba'jas, la mayoo* parte de indígionas 
de las jiancas y mieih alias. 
IEB general Riquelme, con el jefe 
del Estado Mayor y el Cuartel gene-
Tal, dirigió Sa operaición desde Gue-
sula, y una vez realizado eil .icplie-
g.ue de las coiummias, perno otó en Yu-
ma al Tolba. 
La Aviación y l a Artidleria coope-
raron eficazmente al éxito de la ope-
ración, que se, considera importiante, 
por domiaiair las nuevas posiciones 
Jas márgenes d'efl: Mohazen. 
JUSTA RECOMPENSA 
CEUTA, 1.—Anitc el. sogundo escua-
dróir de R^uHaaies da Ceuta, al man-
do del. t."n¡ente Latita, cntregúse al 
Juerr'a'Jor Puilgarín, pertenioiente ¡al 
nVjsmjo, Ha pu.lfeiera de identidad de 
oro, con leinMema dell grupo Alihnee-
mas, como premio al acto de .necoger 
el cadáver del teniente ccwoneil Tem-
prano, 'que-1, nni/rió en Hiamara el 19 
de noviemibre y Ihivarlo aH zoco ól 
•Anbáas 
'En nomíbaTe de los Ilegiularois de 
Alihucernías, el comandante don Jos|á 
Claudio hjízodie entrega, ¿pTOmuric lan-
do una jpatlrióitiiciaj alocuciórr ieaialte-
ciendo el hedió realiziado, que revela 
existen en nuestros soldados dattotes 
sentimientos humanitarios, que se 
ejercitan con. frecuencia, atún a ries-
go' de La vida. 
LA NOTA DEL DIRECTORIO 
MADRID, 1.—.Poco despaSs de la 
marcha de los j>imerales se faciiitó 
la rrota oficiosa pronmtida por el pre-
sidente al la siilida del Consejo, y que 
es la. .siguiente: 
«El gt̂ nl.Mal Saix), ccoi iin,á fuerte 
columna, isiguió operando a lo largo 
de la frontera de la zona internacio-
na'l, a fin de gairantizar por comple-
to la-seguridad de la misma, fen com-
l)inaci('>ii con citrá columna mandada 
por el teniente coronel Franco y cas-
tigar al los rebcildes de Anighera. 
Hoy IKIII so-!i-ii¡(io las fmnv.as ci ; 
tadas en primer término un combate 
que dio ocasión a castigar duiamen-
te al enemigo. 
La1 Aviación no descansa en su la-
bor, que lleva a cabo con gr an efi-
caicia. 
El alto comisario recibió el siguien-
te telegrama dal cónsul generail en 
Tánger: 
«Acabo de recibir.la visita' del Mon-
di, que me ha rogado haga llegar al 
Roy y ai! Directorio militar los votos 
en nombre del Sultán y el suyo, pa-
ra que el. año que hoy comienza1 sea 
de verdadera ftilicidad para España, 
Familia Reaí y Gobierno, y porque 
din ante él se mantengan más estre-
tít'TjaníerVte todavíla las ¡relaciones de 
amistad verdadera que nos unen.» 
m é há encargado haiga un expresi-
vo saüuido a V.1 E . y La expresión de 
su deseo de' ver pronto terminada la 
chía de paz que actualmente le ocu-
pa1, para, bien de Españia y-, de Ma-
i i'iier'i'S,.) ' 
SIGUE LA OPERACION • repaégándqse Las tropas al van, 
I.AHACHK. l . - t : on t i núa efectúan- pamento,- una. vez tfónninada su mi,| 
ddsc la operación para estabJecer la sión, sin novedad, 
lim a defensiva de IKuu-Gorfet. . M mismo tiempo, la columna d^A 
La columna! a r r a lo , que ge en- /ález y González, que estaba en ^ 
cuentra en Ain-Yeza-Tuila, avanzó P^sto de Tarkoiníor, avanzó Sobra| 
para estableder una tienda fortifica- Bc-ni-(;orfet, establecaendo dos /ü^l 
da. en ¿13 i.roximidades de Balagán- das fortificadas para» asegurar más 
da v de Maimien, para cerrar el pa- la uni(>n de la línea, quedando dichas, 
so e i t o éstas últimas v la, línea, de- ti-endas guarnecidas por fuerzas del 
flnlitiya ba'UUlón de MítUorca. 
. ^ " f u e r z a , , de Car.asco llevaron Van de flas tiendas se ha e ^ 
un convoy de municiones, efectuán- ^ Noii* de COm0 
dolo no obstante la intensa r esisten- dilla de este campamento, para enfcj 
cía que el enenrigo oponáa al avan- zarlo con Sidi-Buhalia. 
v»»»/vvvvv\avvvvvvv^vvvv\v>^vtvvvvvvvvvvvvv IMMMMMMMMMMM^^ 
I n j o r m o c i ó n d e p o r t i v a . 
Partidos jugados hoy en varm\ 
poblaciones. 
DE SANTA MARIA DE CAYON Venció la Real Sociedad por sel? 
Durante toda la semana no sie ha- a cero. n fcl \% 
biaba, en Gayón de otra cosa que del E L MADRID ES VENCIDO NUEVA-
int. rcsante encuentro de campeona'uo ''yi'5'^1"^ , • , , 
entie los dos equipos locales, en di MADRID l . - E s t a tarde se jugó el 
cuaa quedaría demostrado la supre-«segundo partido die futbod enfr» 
macia d^l Club vencedor. Zo«-,ihm y., ed, ^otuail campeón ^ 
A tes dos y cuiaireanta, y ante error- Centro, 
connirren-cia de público de los Ganaroo tos extranjeros, por actí 
pnebflos die los alrededores, se allinea- ^ntos contra tms. 
ron los equipos índipenda-nte y De- OTRA DERROTA MADRILEÑA 
portivo Gayón, a las órdenes del ár- En el Stadflum Metropolita 1:0 con. 
bittro señor Gacituaga. itendderon el Baldkluben y el Athleüc 
iEn el primer tiempo el domintto La victoria fué conseguida \K>r lo 
fué iüitemó, iugándose en ambos oalm- daaieses, que marcaax)n 4 goals. Sil 
pos; en una bonita arracancada, el con taqueantes solo ^ a p u n t a r o n 2. 
Deparitivo consigue el primer tanto. E L ESPAÑOL VENCE AL BETI$ 
uNo se había ompfezado a salmorear SEVILLA, 1.-E1 equrpo m MM 
la jugada, cuando los dell Indepen-Betas DaLompa^ enfrentóse esta tari 
diente; movidas de arn. amor propio con ^1 Olub Deportrvo Español, i 
sin igua3, consiiguen el goal del em- Barco lo rwi. J 
pate aP. minuto de (hader J)a saílida. Las huestes de Zamom perforawj 
desde el medio campo, y con este . r e - ^ c e s ^ ^ , r ^ \ T t \ J 
saltado termina el primer tiempo.' tanio <l™ "f5 baílompédreos Iq hwf 
•En el fiegnndo. al dominio coiTes- 'ro" u,,a ^ vez-
pondió al! Indepé^diieiiite, piuii-ndo E L SEVILLA Y EL RACING MADRI 
obsenarse en distüitaS ooasiones la i L^,íl0| 117 
presión que hacilan los jugadoros de SEVIDLA, 1.—En til campo del 
este equipo en tometa contraria, de- villa :p. C., midioron sus fuerzas 
fendida. can heroicidad por los dos equipo pnopretayio y el Racuig, 
zagmeros y eil portero, que estuvo Madrid. . 
muy opoilitino en flas paradas que h i - Trlunfa.-ron 1 ^ cas&rm 4 a 
zo. ailgunlais bast.ante comprometidas. E L KAMZAT.ERNA Y E L ATHLE 
Y cuando farjlaíban pocos ' minutos , , 9 ' ^ - C o n , g^-concu^r. 
paa-a terminar, Lin, con la ejecución ^ -este tarde en San M 
de un nuevo tanto, consigue el des-^ segundo match etre el Kain» 
empate, que sirve para, lieviar la alar- Y *} Ahtletic t , 
m ¿ a las f ü S contrt.ria.s donde va P resultado _ fue de 3 tanto í-a-á 
se descontaba el empatn y con ello 1!lVOT ^ v.zcamos. 
m v m m k PIERDEN LOS BARCELONISTI 
•Continuó la lucha, interesadísimos BABCELÓNA, 1.—En 'as Cortfif 
ios dos-- (j'ubs, pri.n.cipalimente el De- jugó -esta tarde,«un partido, qiu- ha 
p o r t i m qni' a toda. cuL=ia buscaba el ¡sultado liniteiresante en extrénro, í 
empaite. pe.ro todos sus esfuerzos re- el Deustcher, de Praga, y - B 
snita.ron estériles, termlinando el par- lona .F. C. 
tido con dos goials a favor del lude- Ganaron ilos de Praga por 1' a L 
pendientle, por u n o el Deportivo'. 
Él partido, t-n c(iiijainto, permite 
hacer la apreciaciójn de que el Inde-
pen díi ente es equipo superior ai De-
portivo. Ix)S porteros y defi?nsa.s son 
b-e'stante igualados, pero los medios 
y dedanteros soai, indiscutiblemente, 
ni^-jories que s u s contirarios. 
iEn el eriicuentro de ayer se distiin- En ^Gacetaj) de ayer se pitf 
gurieiron, por el Deportivo, el portero r<m ^ Reale« órdenes rclr.eum' 
v Qos defensas, qne Jugaron con bas- co" 0,1 P 3 ^ de ']o's derechos deAtW 
lante seguridad, haciendo despejes de ^ n una se detftrmflna que en 4 
\x}rdaden-o poligi o quidaciones de los derechos correj 
Por- el Independiente no cal>e hacer- d^'"^s las mercancías imporfc 
ivvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt'vvi 
D o s R e a l e s ó r d e n e s . 












Pa,ra juzgar » encuentro estaba ^ V ^ , fp, ^ ^ h a ^ ü o en m 
nomlln-aldo el arbitro señor Gómez ^ * ^ 
(según convenio de ambos ÜInDs) pe- ' ^ e c e j t ó a que lad 
ro ocupaciones particulares le mrp.-}¡zackmee » ¡ ¿ft 
dieron llevarlo a cabo, sjendo m ^ - a { m m U el lmes de .&n.e.r(> de lM,i 
UK O por el mesidente de Coileg.o, hQui(]^ ,e] ^ dent0i;1,e 
Carlos J. Gaotua-a,. que estuvo ^ u y .(; a le han de ^ s u M ^ 1 
bren en su actnacion, memnendo to- pm,:iuclo v prcoAmi&s c 
da clase de etogios-por .el mimeroso 5 á Us que se apl í | 
zando su bnllanite la.boi-. ]:t peseta, igual o superior .'al ' " f 
Y patt-a terminar, baremes coafíter 100.serán das siguientes: 
nuestra miavor alalianza a las auto- Proirtugail, cinco enteros 082 ifl 
ridaJes locates .por la serie de pw- ]m*. Austria, cero'ente-ios' !0 A 
cauciories temírias en . previsión de j.-as- Checoeslovaquia, 21 enler^j 
<nia.lq.ime.r incidente drsagradable, de- miilésimas; Rumamia, 'tres «n'^o ' 
bido a lo excitados que estriban los ni.5í!áe»ijnas; Hungría, cero en'eí* 
ánimos entie' lo® incopdi>iona,les ¿ 9 mi-ésimaS; Tui-quía, tres entuáB 
los dos eomipos contendientes. müe-vinas: Rulgan'ia, cinco fafófOl 
EN SAN SEBASTIAN inilésimais; V'ugoosla.vt,a., 10 e i i t ' í ^ 
.- 'SAN SEBASTIAN, l.—)%n el campo nvl^imiasj Fii.n.'iandfa. 18 enterj] 
de Atocha contendieron en partido milésima.-i; Grecia, 1? enteriis 09» 
de campeonato la R-r-all Sociedad y el lé^imas, y Brasil 29 enteros 
Ivjv'ra'ii/,!, simas. 
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